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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech         
2009 - 2013. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou využity 
v praktické části. Ve druhé části práce jsou uvedeny základní informace o společnosti. 
Třetí část práce obsahuje výpočty finančních ukazatelů, jejich interpretaci a porovnání 
s doporučenými hodnotami. V závěru práce jsou navržena opatření, která mají vést 
ke zlepšení finanční situace podniku. 
 
Abstract 
 
This bachelor’s thesis deals with an evaluation of the financial situation of the company 
in the years 2009 - 2013. The first part of the thesis contains theoretical knowledge that 
are used in the practical part. The second part of the thesis provides basic information 
about the company. The thirds part of the thesis contains calculations of financial 
indicators, their interpretation and comparison with recommended values. The final part 
of the thesis contains proposals for improving the financial situation of the company. 
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ÚVOD  
V současné době, kdy se neustále mění ekonomické prostředí, se podnik bez 
průběžného sestavování a vyhodnocování finančních ukazatelů již neobejde. Zejména 
pro manažery je průběžná znalost finanční situace podniku nezbytná, neboť jim 
napomáhá k řešení různých rozhodovacích úloh. Na významu tedy nabývá finanční 
analýza, která umožňuje posoudit finanční situaci podniku, odhalit jeho silné a slabé 
stránky a vytvořit podklady pro budoucí rozhodování. Primárním zdrojem informací pro 
její zpracování jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled 
o peněžních tocích. Další cenné informace poskytuje např. výroční zpráva podniku. 
Výstupy provedené finanční analýzy zajímají nejen manažery podniku, ale i mnoho 
dalších subjektů, kterými mohou být například investoři, banky, zaměstnanci, věřitelé, 
konkurence, stát atd. 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku 
a návrhy na jeho zlepšení. Po domluvě s vedením společnosti však nebude uveden její 
oficiální název, jelikož budou uveřejněny i citlivé informace, které by mohly být 
zneužity konkurencí. Z tohoto důvodu bude v práci uváděn fiktivní název XYZ, s.r.o. 
Analyzovaná společnost vznikla v roce 1992 a od samého počátku se orientuje na 
výrobu vyfukovaných plastových obalů. Stěžejní část produkce tvoří standardní obaly, 
další uplatnění nachází společnost v oblasti technických výlisků a výrobků. Neméně 
důležitou oblast výroby představují také dodávky dílů pro automobilový průmysl.  
 
Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části jsou definovány 
cíle práce, popsány použité metody a shrnuty teoretické poznatky z odborné literatury. 
V další části je blíže představena zvolená společnost, její historie a také organizační 
struktura. Následně je zpracována PEST analýza, která zkoumá politicko-právní, 
ekonomické, sociální a technologické faktory prostředí. Třetí část práce je věnována již 
samotné finanční analýze společnosti XYZ, s.r.o. Tato část obsahuje výpočty vybraných 
ukazatelů, jejich interpretaci a porovnání doporučenými hodnotami, případně 
i oborovými hodnotami. Na základě výsledků realizovaných analýz je zpracována 
SWOT analýza, jejímž cílem je identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 
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podniku. Ve čtvrté části jsou formulovány vlastní návrhy řešení, které by měly vést 
k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení stávající finanční situace podniku.  
 
Zpracovaná bakalářská práce na uvedené téma by mohla být pro vedení společnosti 
XYZ, s.r.o. přínosem a navrhovaná opatření podnětem k další diskuzi.  
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CÍL PRÁCE A METODIKA 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti 
XYZ, s.r.o. v letech 2009 až 2013 a na základě zjištěných výsledků navrhnout taková 
opatření, která povedou ke zlepšení současné finanční situace. Pro dosažení hlavního 
cíle práce jsou stanoveny následující dílčí cíle: 
• nastudování odborné literatury týkající se strategické a finanční analýzy, 
• zpracování teoretických východisek bakalářské práce,  
• představení analyzovaného podniku, 
• zpracování PEST analýzy a SWOT analýzy, 
• provedení finanční analýzy zvoleného podniku, 
• zhodnocení finanční situace podniku, 
• formulování vlastních návrhů řešení na její zlepšení. 
 
V dalším textu jsou popsány jednotlivé metody, které byly využity při zpracovávání této 
bakalářské práce.  
 
• Srovnávání  
Při srovnávání se zjišťují shodné či rozdílné stránky u dvou či více různých předmětů, 
jevů či úkazů. Srovnávání je základní metodou hodnocení (Synek, Sedláčková, 
Vávrová, 2007). 
 
• Analýza a syntéza 
Analýza představuje myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace na 
jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Hlubší poznání těchto 
dílčích částí umožní lépe poznat jev jako celek. Syntéza znamená myšlenkové 
sjednocení jednotlivých částí v celek. Tyto postupy se prolínají a doplňují (Synek, 
Sedláčková, Vávrová, 2007). 
 
• Indukce a dedukce 
Indukcí se rozumí vyvozování obecných závěrů na základě mnoha poznatků 
o jednotlivostech. Dedukce je postup od obecnějších závěrů, tvrzení a soudů k méně 
obecným. Oba tyto postupy spolu úzce souvisí (Synek, Sedláčková, Vávrová, 2007). 
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• Metody finanční analýzy 
K základním metodám, které se při finanční analýze využívají, patří zejména: analýza 
absolutních a tokových ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů 
a soustav ukazatelů (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
• Metody strategické analýzy 
PEST analýza zahrnuje analýzu politického, ekonomického, sociálního 
a technologického prostředí. SWOT analýza slouží k identifikaci silných stránek 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku (Blažková, 2007; Jakubíková, 2013). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Následující kapitola obsahuje teoretické poznatky týkající se strategické a finanční 
analýzy, které budou v praktické části aplikovány na zvolenou společnost. 
 
1.1 Strategická analýza 
Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci 
vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 
konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. „Cílem strategické analýzy je 
identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze 
předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku“ 
(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 9). V této bakalářské práci bude zpracována PEST 
analýza, která zkoumá vnější prostředí firmy, a SWOT analýza, která shromažďuje 
výsledky provedených dílčích analýz. 
 
1.1.1 PEST analýza  
PEST analýza představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních 
a technologických faktorů prostředí, které mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. 
Příklady faktorů, které se sledují v rámci PEST analýzy a mohou mít vliv na podnikání, 
jsou uvedeny níže (Blažková, 2007). 
• Politicko-právní faktory - do těchto faktorů patří např. legislativa regulující 
podnikání, legislativa určující zdanění (podniků, jednotlivců), pracovní právo, 
ochrana spotřebitele, předpisy Evropské unie a jiné mezinárodní právo či 
nařízení atd. 
• Ekonomické faktory - mezi tyto faktory lze zařadit např. HDP, ekonomický růst, 
výdaje spotřebitelů, monetární politiku, vládní výdaje, inflaci, měnové kurzy atd.  
• Sociální faktory - tato oblast zahrnuje např. demografické faktory (věková 
struktura obyvatelstva, stárnutí obyvatelstva apod.), vzdělání, změny životního 
stylu, módu a záliby, koníčky atd.  
• Technologické faktory - do této skupiny spadají např. vládní výdaje na výzkum, 
nové objevy, patenty, vývoj nových technologií, internet, spotřeba energie 
a náklady na energii atd. (Blažková, 2007). 
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1.1.2 SWOT analýza  
Název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů: 
• S = strenghts = silné stránky, 
• W = weaknesses = slabé stránky, 
• O = opportunities = příležitosti, 
• T = threats = hrozby (Blažková, 2007). 
 
SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku, 
je složena z původně dvou analýz, konkrétně analýzy SW a analýzy OT. Analýza OT 
zkoumá příležitosti a hrozby, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak 
makroprostředí, tak i mikroprostředí. Makroprostředí obsahuje faktory politicko-právní, 
ekonomické, sociálně-kulturní a technologické. Mikroprostředí zahrnuje zákazníky, 
dodavatele, odběratele, konkurenci a veřejnost. Analýza SW se týká vnitřního prostředí 
firmy a zabývá se cíli, systémy, firemními zdroji, firemní kulturou, mezilidskými 
vztahy, organizační strukturou, kvalitou managementu apod. (Jakubíková, 2013). 
 
1.2 Finanční analýza a její význam 
Finanční analýza se využívá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 
Pomáhá zjistit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 
strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky 
a mnoho dalších významných skutečností. Průběžná znalost finanční situace podniku 
umožňuje manažerům činit správná rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, při 
stanovení optimální finanční struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při 
poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. Znalost finančního 
postavení je nutná jak ve vztahu k minulosti, tak pro odhad a prognózování budoucího 
vývoje (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože poskytuje zpětné 
informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 
předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo 
kterou nečekal. Samozřejmě i zde platí, že to, co již proběhlo v minulosti, nelze nijak 
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ovlivnit, výsledky finanční analýzy však mohou poskytnout cenné informace pro 
budoucnost podniku (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
1.3 Uživatelé finanční analýzy 
Informace, které se týkají finančního stavu podniku, zajímají nejen manažery, ale i další 
subjekty, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Uživatele finanční analýzy 
lze rozdělit na externí a interní (Kislingerová a kol., 2010). 
 
1.3.1 Externí uživatelé finanční analýzy 
• Investoři 
Investoři jsou jinými slovy poskytovatelé kapitálu a sledují informace o finanční 
výkonnosti podniku zejména proto, aby získali dostatek informací pro rozhodování 
o případných investicích v daném podniku. Zajímají se především o míru rizika 
a výnosů spojených s vloženým kapitálem. Dále získávají informace, jak podnik 
nakládá s prostředky, které již do podniku vložili. Tento aspekt je zvláště důležitý 
u akciových společností, kde vlastníci kontrolují manažery, jak hospodaří (Kislingerová 
a kol., 2010; Vochozka, 2011). 
 
• Banky a ostatní věřitelé 
Věřitelé využívají informace z finanční analýzy proto, aby získali představu 
o finančním stavu budoucího nebo již existujícího dlužníka. Na základě těchto 
informací se věřitel rozhoduje, zda poskytne nebo neposkytne úvěr, v jaké výši a za 
jakých podmínek. Součást úvěrových smluv s bankou tvoří pravidelný reporting 
o vývoji finanční situace podniku (Kislingerová a kol., 2010; Vochozka, 2011). 
 
• Stát a jeho orgány 
Stát se zaměřuje především na kontrolu správnosti vykázaných daní. Státní orgány 
využívají informace o podnicích i pro různé statistické průzkumy, kontrolu podniků se 
státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí (dotace, subvence apod.) 
a sledují finanční zdraví podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěže svěřeny státní 
zakázky (Kislingerová a kol., 2010; Vochozka, 2011). 
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• Obchodní partneři 
Hlavní pozornost obchodních partnerů, dodavatelů, směřuje ke schopnosti podniku 
hradit splatné závazky. Proto sledují zvláště solventnost, likviditu a zadluženost 
podniku. Tyto ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu obchodních partnerů. 
Z dlouhodobého hlediska jsou důležité předpoklady dlouhodobé stability 
dodavatelských vztahů.  Odběratelé mají zájem na příznivé finanční situaci dodavatele 
a jejich prioritním cílem je bezproblémové zajištění výroby (Kislingerová a kol., 2010; 
Vochozka, 2011).  
 
• Konkurenti 
Konkurenti se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví 
za účelem porovnání s jejich výsledky hospodaření. Pozorují hlavně rentabilitu, 
ziskovou marži, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich 
obratovost apod. (Grünwald, Holečková, 2007). 
 
1.3.2 Interní uživatelé finanční analýzy 
• Manažeři 
Manažeři využívají finanční analýzu pro potřeby operativního a strategického 
finančního řízení podniku. Ve většině podniků jsou právě manažeři jejími zpracovateli, 
neboť disponují i těmi informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům 
(státu, bankám, investorům atd.). Výstupy z provedené finanční analýzy využívají ke 
své každodenní práci a snaží se o to, aby veškerá činnost byla podřizována základnímu 
cíli podniku (Kislingerová a kol., 2010; Vochozka, 2011). 
 
• Zaměstnanci 
Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 
podniku. Jedná se o perspektivu a jistotu zaměstnání, o možnosti v oblasti mzdové 
a sociální, případně další výhody poskytované zaměstnavatelem (Kislingerová a kol., 
2010; Vochozka, 2011). 
  
Uvedený výčet uživatelů finanční analýzy není zdaleka úplný. Existují ještě další 
subjekty, které se zajímají o výstupy hospodaření podniku. Mezi tyto zájemce patří 
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např. odbory, daňoví poradci, analytici, makléři a široká veřejnost (Kislingerová a kol., 
2010). 
 
1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Zpracování finanční analýzy vyžaduje vstupní data, která tvoří východisko pro kvalitní 
zpracování a dosažení relevantních výsledků. Základním zdrojem dat jsou účetní 
výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a příloha 
k účetní závěrce. Mnoho cenných informací obsahuje také výroční zpráva. Další 
informace lze čerpat ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, ze zpráv 
vedoucích pracovníků či auditorů, z oficiálních ekonomických statistik, z komentářů 
odborného tisku apod. (Knápková, Pavelková, 2010).  
 
1.4.1 Účetní závěrka 
Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka. „V České republice 
upravuje tuto oblast především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále od 1. 1. 2003 soubor opatření, kterými se stanoví účetní osnova 
a postupy účtování“ (Vochozka, 2011, s. 14). 
 
Účetní závěrka je nedílný celek a podle § 18 zákona o účetnictví ji tvoří: 
• rozvaha, 
• výkaz zisku a ztráty, 
• příloha. 
Dále může účetní závěrka obsahovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled 
o změnách vlastního kapitálu (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
Rozvaha 
Rozvaha je základní účetní výkaz, který podává přehled o majetku podniku (aktivech) 
a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému rozvahovému datu. 
V rozvaze musí platit základní bilanční rovnice – tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu 
pasiv (Růčková, Roubíčková, 2012). 
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Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty zachycuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření za dané účetní 
období. „Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností 
za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. 
Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil 
na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období 
dojít.“ Výsledek hospodaření je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 
podniku (Knápková, Pavelková, 2010, s. 36). 
 
Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích 
(výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v průběhu účetního období. 
Peněžními prostředky se rozumí peníze v hotovosti včetně cenin, peníze na účtu včetně 
přečerpání běžného účtu, a peníze na cestě. Za peněžní ekvivalenty se považují 
například dlouhodobé peněžní úložky s výpovědní lhůtou do tří měsíců a likvidní cenné 
papíry k obchodování na veřejném trhu (Grünwald, Holečková, 2007). 
 
Peněžní toky se uvádějí v členění na: 
• provozní činnost – patří sem základní výdělečná činnost podniku a ostatní 
činnosti, které nelze zařadit do investiční či finanční činnosti,  
• investiční činnost – týká se pořízení a prodeje dlouhodobého majetku, dále 
činností souvisejících s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nelze 
považovat za provozní činnost, 
• finanční činnost – zahrnuje činnosti, které mají za následek změny ve velikosti 
a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, případně i krátkodobých závazků 
a bankovních úvěrů (Grünwald, Holečková, 2007). 
 
Příloha účetní závěrky 
Příloha účetní závěrky poskytuje velmi cenné informace pro vypracování finanční 
analýzy. Před samotnou tvorbou finanční analýzy se doporučuje její důkladné 
prostudování. Zejména externí analytik v ní nalezne mnoho významných informací.  
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V příloze účetní závěrky lze nalézt např.:  
• údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo 
rozhodující vliv na této účetní jednotce, popis organizační struktury účetní 
jednotky, 
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období a z toho členů 
řídících orgánů, 
• výši půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, 
• informace o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, 
• doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, 
• řadu dalších informací o společnosti (Knápková, Pavelková, 2010).   
 
1.4.2 Výroční zpráva 
Obsahuje informace i nad rámec účetní závěrky, a proto slouží jako další cenný zdroj 
dat pro finanční analýzu. Tuto zprávu musí každoročně zpracovat společnosti, které 
povinně podléhají auditu. „Obsah výroční zprávy obvykle tvoří: 
• základní identifikace podniku,  
• historie podniku,  
• statutární a další orgány společnosti, 
• organizační schéma,  
• údaje z účetní závěrky, 
• výrok auditora,  
• výklad k podstatným událostem minulého vývoje, 
• výhled na další období“ (Mulačová, Mulač, 2013, s. 151). 
 
1.5 Metody finanční analýzy 
Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 
• kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 
• kvantitativní, tzv. technickou analýzu. 
V závislosti na časové dimenzi se finanční analýza dělí na analýzu ex post, která je 
založena na retrospektivních datech, a analýzu ex ante, orientovanou do budoucnosti. 
Cílem analýzy ex ante je prodlužovat současnou situaci a předvídat, jak se bude podnik 
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v nejbližších letech vyvíjet, a poukázat včas na jeho případné (finanční) ohrožení 
(Sedláček, 2011). 
 
1.5.1 Fundamentální analýza podniku 
Fundamentální analýza se zaměřuje na vyhodnocování spíše kvalitativních údajů 
o podniku. Základní metodou analýzy je odborný odhad, který je založený 
na empirických i teoretických zkušenostech analytika. Informace kvantitativní povahy 
se do analýzy zahrnují, ale zpravidla se nezpracovávají pomocí algoritmizovaného 
matematického aparátu (Mrkvička, Kolář, 2006). 
 
1.5.2 Technická analýza podniku 
Technická analýza používá matematických, matematicko-statistických a dalších 
algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat. Výsledky 
zpracování jsou opět kvantitativně, ale i kvalitativně vyhodnocovány. Technická 
finanční analýza využívá dvě skupiny metod, a to metody elementární a vyšší metody 
(Mrkvička, Kolář, 2006). V této bakalářské práci budou využity právě elementární 
metody technické analýzy. 
 
 Elementární metody technické analýzy 
• Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů: 
o horizontální analýza (analýza trendů), 
o procentní (vertikální) analýza. 
• Analýza fondů finančních prostředků: 
o analýza čistého pracovního kapitálu, 
o analýza čistých pohotových prostředků, 
o analýza čistých peněžně pohledávkových fondů. 
• Analýza poměrových ukazatelů: 
o analýza ukazatelů likvidity, 
o analýzy ukazatelů finanční stability, 
o analýza ukazatelů aktivity, 
o analýza ukazatelů rentability, 
o analýza ukazatelů založených na cash flow, 
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o analýza ukazatelů kapitálového trhu. 
• Analýza soustav ukazatelů (Mrkvička, Kolář, 2006). 
 
 Vyšší metody technické analýzy  
• Matematicko-statistické metody – jsou složitější a vyžadují použití 
výpočetní techniky. V praxi se nejčastěji používá regresní a diskriminační 
analýza a výpočet korelačních koeficientů.  
• Nestatistické metody – analytici pracují s údaji, které jsou většinou 
neurčitého charakteru. Velmi často je tedy zapotřebí pracovat s odhady, 
predikcemi a prognózami. Mezi tyto metody patří neuronové sítě, fraktální 
geometrie, fuzzy metody atd. (Mrkvička, Kolář, 2006). 
 
1.6 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů je základní metodou pro posouzení finanční situace 
podniku. Její náplní je rozbor jednotlivých účetních výkazů, vyhodnocení jejich 
struktury a také dynamiky. Toto počáteční zkoumání často umožní zmapovat finanční 
stav daného podniku natolik, že ostatní metody tyto závěry jen potvrdí či upřesní. 
Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu (Mulačová, 
Mulač, 2013).  
 
1.6.1 Horizontální analýza  
Horizontální analýza absolutních ukazatelů umožňuje zjistit, jak se určitá položka 
v účetním výkazu změnila oproti předchozímu roku, a to jak v absolutní, tak i relativní 
výši. Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně – proto 
se hovoří o horizontální analýze (Máče, 2006; Sedláček, 2011). 
 
Výpočet absolutní a relativní změny je následující: 
 
absolutní změna= Ut - Ut-1= ∆ Ut , 
relativní změna=  
Ut - Ut-1
 U
t-1
=
∆ Ut
U
t-1
, 
kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t −1 je předchozí rok (Dluhošová, 2006). 
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1.6.2 Vertikální analýza  
Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek účetních výkazů 
k jediné zvolené základně položené jako 100 %. Při rozboru rozvahy je obvykle 
za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a při rozboru výkazu zisku a ztráty velikost 
celkových výnosů nebo nákladů (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
Obecný vzorec vypadá takto: 
podíl na celku = 
Ui
∑Ui 
, 
kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele (Dluhošová, 
2006). 
 
1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele označované jako fondy finančních prostředků slouží k analýze 
a řízení finanční situace podniku, zejména jeho likvidity. Fond je chápán jako rozdíl 
mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých 
pasiv (Sedláček, 2011). 
 
1.7.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál je nejčastěji používaný rozdílový ukazatel a vypočítá se pomocí 
vzorce: 
čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje, 
kde krátkodobé cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry 
a krátkodobé finanční výpomoci (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
 „Velikost čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem platební schopnosti 
podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při dostatečné 
likvidnosti jeho složek schopnost podniku hradit své finanční závazky.“ Je-li ukazatel 
záporný, jedná se o tzv. nekrytý dluh (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 60).  
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1.8 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou 
finanční analýzy, neboť umožňuje získat rychlý a nenákladný přehled o základních 
finančních charakteristikách podniku. Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný 
vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Aby měl takto 
vypočtený ukazatel určitou vypovídací schopnost, musí mezi položkami uvedenými 
do poměru existovat vzájemná souvislost (Sedláček, 2011; Strouhal, 2006).  
 
1.8.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability poměřují zisk se zdroji, které byly vynaloženy na jeho vytvoření. 
Používají se pro posouzení intenzity využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu 
podniku. Při konstrukci ukazatelů se vychází z údajů z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy 
(Strouhal, 2006).  
 
„Ukazatele rentability by v časové řadě měly mít obecně rostoucí tendenci. Jiné 
doporučené hodnoty nebývají u většiny běžně používaných ukazatelů uváděny“ 
(Růčková, Roubíčková, 2012, s. 120). 
 
Pro výpočet ukazatelů rentability jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které lze vyčíst 
přímo z výkazu zisku a ztráty, a to: 
• EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky, 
• EAT – výsledek hospodaření za účetní období, 
• EBT – výsledek hospodaření před zdaněním (Růčková, Roubíčková, 2012). 
 
Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) – je klíčovým měřítkem rentability. 
Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 
ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (Dluhošová, 2006).  
 
ROA = 
EBIT
aktiva
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) – vyjadřuje efektivnost reprodukce 
kapitálu, který do podniku vložili vlastníci. „Sleduje, kolik čistého zisku připadá na 
jednu korunu investovanou vlastníky společnosti“ (Scholleová, 2012, s. 176).  
 
ROE = 
EAT
vlastní kapitál
 
 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) – ukazuje, kolik korun čistého zisku připadá na 
jednu korunu tržeb (Kislingerová a kol., 2010). 
 
ROS = 
EAT
(tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží)
 
 
Rentabilita nákladů (ROC) – je doplňkovým ukazatelem k ukazateli rentability tržeb. 
Obecně platí, že čím je nižší hodnota tohoto ukazatele, tím lepší výsledky hospodaření 
podnik dosahuje, neboť 1 Kč tržeb byl schopen vytvořit s menšími náklady. Je však 
třeba si uvědomit, že zvýšení absolutní částky zisku může být způsobeno nejen 
snižováním nákladů, ale také zvyšováním odbytu (Růčková, Roubíčková, 2012). 
 
ROC = 1 - rentabilita tržeb 
 
1.8.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich má 
více než je třeba, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Pokud jich má málo, 
musí se vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází 
o výnosy, které by mohl získat. Obvykle se uvádějí ve dvou formách – buď jako 
ukazatele počtu obrátek, nebo ukazatele doby obratu. Ukazatele počtu obrátek vyjadřují, 
kolikrát se za daný časový interval obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby obratu 
udávají počet dnů, po které je majetek v určité formě vázán (Sedláček, 2011; Strouhal, 
2006). 
 
Obrat celkových aktiv – udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Tento ukazatel 
by se měl pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1 (Scholleová, 2012). 
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obrat celkových aktiv = 
tržby
aktiva  
 
 
Obrat dlouhodobého majetku – měří efektivitu využívání dlouhodobého majetku. 
Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. Hodnoty by měly být 
vyšší než u předchozího ukazatele (Vochozka, 2011). 
 
obrat dlouhodobého majetku = 
tržby
dlouhodobý majetek
 
 
Obrat zásob – udává, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a znovu 
naskladněna (Kislingerová a kol., 2010). 
 
obrat zásob = 
tržby
zásoby
 
 
Doba obratu zásob – vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 
v podniku do doby jejich spotřeby (suroviny, materiál) nebo do doby jejich prodeje 
(zásoby vlastní výroby). Pokud je zásobou myšlen hotový výrobek či zboží, je doba 
obratu zásob i indikátorem likvidity. Vyjadřuje počet dnů, za něž se zásoba promění 
v hotovost nebo pohledávky (Kislingerová a kol., 2010; Vochozka, 2011).  
 
doba obratu zásob = 
zásoby
(tržby/360)
 
 
Doba splatnosti pohledávek – udává počet dnů, během nichž je inkaso peněz za tržby 
zadrženo v pohledávkách. „Po tuto dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již 
provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté služby“ (Kislingerová a kol., 2010, 
s. 109). 
doba splatnosti pohledávek = 
pohledávky
(tržby/360)
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Doba splatnosti krátkodobých závazků – vyjadřuje dobu, po kterou zůstávají 
krátkodobé závazky neuhrazeny a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Rozdíl 
mezi dobou splatnosti pohledávek a dobou úhrady krátkodobých závazků vyjadřuje 
počet dnů, které je nutno profinancovat (Kislingerová a kol., 2010).  
 
doba splatnosti krátkodobých závazků = 
krátkodobé závazky
(tržby/360)
 
 
1.8.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 
podniku. Zadluženost nemusí být pouze negativní charakteristikou podniku, jelikož 
v dobře fungujícím podniku může mít vysoká finanční páka pozitivní vliv na rentabilitu 
vlastního kapitálu. Při analýze zadluženosti je důležité zjistit i objem majetku, který má 
podnik pořízen na leasing – aktiva získaná prostřednictvím leasingu se neobjevují 
v rozvaze, ale pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty (Kislingerová, Hnilica, 
2008; Sedláček, 2011).  
 
Celková zadluženost – vyjadřuje, z kolika procent jsou celková aktiva podniku 
financována cizím kapitálem. Zatímco věřitelé upřednostňují nižší hodnotu ukazatele 
a tedy nižší míru zadluženosti, vlastníci preferují vyšší míru zadluženosti (Máče, 2006).  
 
celková zadluženost = 
cizí kapitál
 aktiva
 
 
Koeficient samofinancování – je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti 
a jejich součet je roven 1. Ukazatel kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje finanční 
nezávislost podniku. Převrácená hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje finanční páku, 
která vede k finančnímu zadlužení podniku (Sedláček, 2011). 
 
koeicient	samoinancování	= 
vlastní kapitál
celková aktiva
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Ukazatel úrokového krytí – udává, kolikrát hospodářský výsledek před zdaněním 
a úroky (EBIT) převyšuje nákladové úroky. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota 
tohoto ukazatele, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry. „Za vynikající se 
považuje hodnota 6, za dobrou hodnota 3. Jestliže se rovná 1, tak podnik vydělá pouze 
na splacení nákladových úroků“ (Mulačová, Mulač, 2013, s. 160). 
 
úrokové krytí = 
EBIT
úroky
 
 
1.8.4 Ukazatele likvidity 
„Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 
a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 
závazky“ (Scholleová, 2012, s. 177).   
 
Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutné zaplatit 
(jmenovatel). Podle toho, jaká míra jistoty je požadována od tohoto měření, se dosazují 
do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze. 
Rozlišují se tři úrovně likvidity, a to běžná, pohotová a okamžitá (Knápková, 
Pavelková, 2010). 
 
Běžná likvidita – měří, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku. 
„Z praktického hlediska to znamená, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit věřitele, 
kdyby veškerá oběžná aktiva proměnil na hotovost.“ Běžná likvidita by se měla 
pohybovat v rozmezí 1,6 až 2,5 a nikdy by neměla klesnout pod hodnotu 1 (Vochozka, 
2011, s. 27). 
běžná likvidita = 
oběžná aktiva
krátkodobé závazky
 
 
Pohotová likvidita – zpřísňuje běžnou likviditu. Z oběžných aktiv vylučuje jejich 
nejméně likvidní část – zásoby, které jsou obtížně přeměnitelné na peníze. Doporučená 
hodnota ukazatele se pohybuje v intervalu 1 až 1,5 (Scholleová, 2012). 
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pohotová likvidita = 
(oběžná aktiva - zásoby)
 krátkodobé závazky
 
 
Okamžitá likvidita – poměřuje finanční majetek a krátkodobé závazky. Za finanční 
majetek se považují nejen peněžní prostředky v pokladně a na účtu, ale i další 
krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu 
jsou v rozmezí 0,2 až 0,5 (Scholleová, 2012). 
 
okamžitá likvidita = 
inanční	majetek
krátkodobé závazky
 
 
1.8.5 Ukazatele produktivity práce 
Ukazatele produktivity práce zachycují výkonnost podniku ve vztahu k počtu 
zaměstnanců.  
 
Osobní náklady k přidané hodnotě – udávají, jakou část z toho, co bylo vytvořeno 
v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Čím menší je vypočtená hodnota, tím 
lepší je výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům (Scholleová, 2012).  
 
osobní náklady k přidané hodnotě = 
osobní náklady
přidaná hodnota
  
 
Produktivita práce z přidané hodnoty – ukazatel udává, jak velká přidaná hodnota 
připadá na jednoho pracovníka. Tento ukazatel je možné porovnávat s průměrnou 
mzdou na jednoho pracovníka „Čím větší je produktivita práce a čím menší 
je průměrná mzda, tím větší efekt ze zaměstnanců plyne“ (Scholleová, 2012, s. 184). 
 
produktivita práce z přidané hodnoty = 
přidaná hodnota
počet pracovníků
 
 
Průměrná mzda – ukazatel vypovídá o průměrném výdělku zaměstnance za jeden 
měsíc nebo za jeden rok (Kislingerová, Hnilica, 2008).  
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průměrná mzda roční = 
osobní náklady
počet pracovníků
 
 
průměrná mzda měsíční = 
osobní náklady
počet pracovníků
* 
1
12
 
 
1.9 Analýza soustav ukazatelů 
Finančně ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu 
rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhoda tohoto přístupu však spočívá v jejich 
omezené vypovídací schopnosti, neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti 
podniku. K posouzení celkové finanční situace se proto vytvářejí soustavy ukazatelů 
označované také často jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy, které 
umožňují detailnější zobrazení finančně-ekonomické situace podniku. Existují modely, 
které jsou založené na větším počtu ukazatelů, a také modely, které ústí do jediného 
čísla (Sedláček, 2011). 
 
Techniky vytváření soustav ukazatelů je možné rozdělit do dvou základních skupin: 
 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – existuje u nich 
matematická provázanost. Typickým příkladem těchto soustav jsou pyramidové 
soustavy, jejichž podstatou je stále podrobnější rozklad ukazatele, který 
představuje vrchol pyramidy. 
 Účelové výběry ukazatelů – jejich cílem je kvalitně diagnostikovat finanční 
situaci firmy, resp. předpovědět její další vývoj na základě jednočíselné 
charakteristiky. Patří sem: 
 Bankrotní modely – informují, zda je v blízké době firma 
ohrožena bankrotem. Mezi tyto modely patří například 
Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model a modely IN. 
 Bonitní modely – pomocí bodového hodnocení diagnostikují 
finanční zdraví firmy. Mezi tyto modely patří Tamariho model 
a Kralickův Quicktest (Růčková, Roubíčková, 2012). 
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1.9.1 Z-skóre (Altmanův model) 
Z-skóre neboli Altmanův model je jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších 
bankrotních modelů. Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vyjadřuje finanční situaci 
podniku (Knápková, Pavelková, 2010). 
 
 = 0,717 ∗   + 0,847 ∗  +  3,107 ∗  +  0,420 ∗  +  0,998 ∗ , 
kde: 
X1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 
X2 – nerozdělený zisk/celková aktiva, 
X3 – zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 
X4 – základní kapitál/cizí zdroje, 
X5 – tržby/celková aktiva (Sedláček, 2011). 
 
Nerozdělený zisk představuje součet tří rozvahových položek: výsledku hospodaření 
běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a fondů ze zisku. 
 
Pokud je hodnota ukazatele větší než 2,9, má firma uspokojivou finanční situaci. Je-li 
vypočtená hodnota od 1,2 do 2,9, nachází se firma v pásmu tzv. šedé zóny a hovoří se 
o nevyhraněné finanční situaci. Hodnota Z-skóre menší než 1,2 značí vážné finanční 
problémy a je třeba se zamyslet nad otázkou možného bankrotu firmy (Sedláček, 2011). 
 
1.9.2 Index IN05 
Manželé Neumaierovi sestavili čtyři indexy, které umožňují posoudit finanční 
výkonnost a důvěryhodnost českých podniků. V roce 1995 vytvořili index IN95, který 
akcentuje hledisko věřitele, a proto byl označen jako bankrotní index. V roce 1999 
sestavili index IN99, který zdůrazňuje pohled vlastníka a vyjadřuje bonitu podniku 
z hlediska jeho finanční výkonnosti. Následoval index IN01, který spojuje jak pohled 
věřitele, tak i pohled vlastníka. Jako poslední v řadě byl vytvořen IN05, který je 
aktualizací indexu IN01 podle testů na datech průmyslových podniků z roku 2004 
(Sedláček, 2011). 
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05 = 0,13 ∗   + 0,04 ∗  +  3,97 ∗  +  0,21 ∗  +  0,09 ∗ , 
kde: 
X1 – aktiva/cizí zdroje, 
X2 – EBIT/nákladové úroky, 
X3 – EBIT/aktiva, 
X4 – výnosy/aktiva, 
X5 – oběžná aktiva/(kr. závazky + kr. bankovní úvěry) (Sedláček, 2011). 
 
Je-li hodnota indexu větší než 1,6, podnik tvoří hodnotu. Pokud je hodnota nižší než 0,9, 
podnik netvoří hodnotu. Nachází-li se index mezi hodnotami 0,9 až 1,6, jedná se o tzv. 
šedou zónu, kde o zdraví podniku nelze jednoznačně rozhodnout (Knápková, 
Pavelková, 2010). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO STAVU 
V této kapitole bude nejprve představena analyzovaná společnost a následně bude 
zpracována PEST analýza, která zkoumá vnější prostředí podniku. 
 
2.1 Charakteristika společnosti XYZ, s.r.o. 
 
2.1.1 Základní údaje o společnosti 
Obchodní firma:   XYZ, s.r.o. 
Sídlo:     XXXXXXXXXX 
Identifikační číslo:  XXXXXXXXXX 
Právní forma:    společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál:  5 000 000,- Kč 
Předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 
daňové evidence 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona (Výroční zprávy společnosti,         
2009 - 2013).   
 
2.1.2 Historie společnosti 
Společnost XYZ, s.r.o. vznikla v roce 1992 a za své třiadvacetileté působení v oboru 
zpracování plastů si vytvořila pevnou pozici nejen na tuzemském, ale i zahraničním 
trhu. Hlavní část produkce tvoří malé a střední obaly, zejména pro potravinářský 
a chemický průmysl. Další část produkce tvoří technické výlisky z plastických hmot pro 
elektrotechnický průmysl, hračkářství, stavebnictví atd. V roce 2003 byla zahájena 
spolupráce s automobilkami na dodávky plastových dílů, které vyžadují vysoké nároky 
na kvalitu. Od roku 2006 společnost stoprocentně vlastní společnost ABC, s.r.o., se 
kterou sdílí jednotné vrcholové vedení. Spojení sil se společností ABC, s.r.o. vedlo 
k posílení postavení na trhu a také rozšíření výrobního programu o další technologii 
zpracování plastů, konkrétně o vstřikování. V roce 2011 prošla společnost ABC, s.r.o. 
restrukturalizací a došlo k přesunu výroby vyfukovaných obalů do společnosti 
XYZ, s.r.o. Od následujícího roku se společnost ABC, s.r.o. zaměřuje na technologii 
vstřikování, zatímco společnost XYZ, s.r.o. na technologii vyfukování.  
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2.1.3 Organizační struktura  
 
 
Obrázek 1: Organizační struktura společnosti XYZ, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle výroční 
zprávy za rok 2013) 
 
Společnost XYZ, s.r.o. sdílí jednotné vrcholové vedení se společností ABC, s.r.o. 
Statutárním orgánem společnosti je celkem 5 jednatelů. Jménem společnosti jedná 
a podepisuje každý z jednatelů samostatně, a to do výše hodnoty 10 000 000,- Kč. 
Nad tuto hodnotu je již zapotřebí podpisu dvou jednatelů (Finanční ředitel společnosti, 
2015).  
 
2.2 PEST analýza  
V této části budou uvedeny politicko-právní, ekonomické, sociální a technologické 
faktory, které mají vliv na podnikání a rozvoj zvoleného podniku. 
 
P – Politicko-právní faktory 
Společnost XYZ, s.r.o. musí při vykonávání své podnikatelské činnosti respektovat 
a dodržovat právní řád České republiky. Mezi základní zákony, kterými se musí 
společnost řídit, patří zejména: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  
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• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.  
• Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
 
Společnost musí věnovat pozornost i častým změnám v daňové legislativě. Jedná se 
především o změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. V roce 2009 byla sazba daně z příjmu právnických osob 
ve výši 20 %. V následujícím roce se snížila na 19 % a tato sazba daně byla ponechána 
doposud. Co se týče daně z přidané hodnoty (dále DPH), rozlišují se dvě sazby, a to 
základní a snížená. V roce 2009 činila základní sazba 19 % a snížená 9 %. V roce 2010 
obě sazby vzrostly o 1 %, tedy na 20 % a 10 %. V roce 2011 zůstaly obě sazby beze 
změny, v roce 2012 vzrostla pouze snížená sazba o 4 %, tj. na 14 %. V roce 2013 došlo 
k navýšení obou sazeb, přičemž základní sazba vzrostla na 21 % a snížená sazba na 
15 %. Tyto sazby byly platné i v roce 2014. 
 
E- Ekonomické faktory  
Hrubý domácí produkt (dále HDP) se používá pro stanovení výkonnosti ekonomiky 
a vyjadřuje v peněžních jednotkách celkovou hodnotu statků a služeb nově vytvořených 
v daném období na určitém území (ČSÚ, 2015). Níže uvedená tabulka zobrazuje vývoj 
HDP v České republice v letech 2009 až 2013.  
 
Tabulka 1: Vývoj HDP v ČR v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSŮ, 2010-2014) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Meziroční růst/pokles HDP (v %) -4,1 2,2 1,7 -1,2 -0,9 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že HDP měl proměnlivý vývoj. V roce 2009 
zaznamenal HDP oproti předchozímu roku pokles o 4,1 %, v následujících dvou letech 
však vykazoval růst. V roce 2010 vzrostl oproti roku 2009 o 2,2 %, v roce 2011 
meziročně vzrostl o 1,7 %. V roce 2010 se ekonomika České republiky vrátila zpět do 
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recese a HDP se snížil o 1,2 %. Příčinou poklesu byla slabá domácí poptávka. V roce 
2013 opět klesl, konkrétně o 0,9 %, což je nepatrně lepší výsledek než v předešlém roce 
(ČSÚ, 2010-2014). 
 
Obecně inflace představuje všeobecný růst cenové hladiny v čase. Průměrná roční míra 
inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců (ČSÚ, 2015). Vývoj průměrné roční míry inflace za období 2009 až 
2013 zobrazuje tabulka 2. 
 
Tabulka 2: Vývoj průměrné roční míry inflace v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
ČSŮ, 2015) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměrná roční míra inflace (v %) 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 
 
Pro společnost je důležitý také vývoj kurzu koruny vůči euru, jelikož pětadvacet procent 
produkce vyváží do zahraničí, především do Polska, Rakouska, Slovenska, Německa 
a Francie. Směnný kurz koruny vůči euru se v letech 2011 až 2012 pohyboval v rozpětí 
mezi 24,70 a 25,90 CZK/EUR s tendencí k oslabování. V roce 2012 oslabil kurz 
v průměru o 2,2 % a v dalším roce o 3,2 %. K prudké změně však došlo 7. listopadu 
2013, kdy ČNB zahájila intervence na devizovém trhu s cílem oslabení koruny 
a oznámila, že bude udržovat kurz v blízkosti úrovně 27 CZK/EUR. Po několika dnech 
se kurz ustálil a pohyboval se v koridoru 27,20 až 27,75 CZK/EUR bez výraznějších 
výkyvů (Makroekonomická predikce České republiky, 2014). Společnost XYZ, s.r.o. 
byla zajištěna proti kurzovému riziku a utrpěla tak drobnou ztrátu.  Nicméně intervenci 
jako takovou vnímá daná společnost spíše pozitivně, neboť došlo k posílení jejího 
exportu.  
 
Plastikářský průmysl významně ovlivňuje cena ropy, od níž se odvíjí ceny plastových 
materiálů pro výrobu plastů, tzv. granulátů. Pojem granulát představuje polotovar 
vytvořený z ropy, který je určen k dalšímu zpracování. Společnost XYZ, s.r.o. má 
uzavřenou smlouvu o dodávkách vstupního materiálu s nejmenovanou společností, 
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která poskytuje pravidelné informace o vývoji ceny ropy a rovněž upravuje cenu 
dodávaného materiálu dle aktuální situace na světových trzích.  
 
V rámci ekonomických faktorů lze zmínit i nezaměstnanost. Obecná míra 
nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v %) 
(ČSÚ, 2014). Vzhledem k tomu, že společnost sídlí v Jihomoravském kraji, bude 
věnována pozornost v následujícím textu také tomuto kraji. Vývoj obecné míry 
nezaměstnanosti v letech 2009 až 2013 je znázorněn v tabulce 3.  
 
Tabulka 3: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
ČSÚ, 2014) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Nezaměstnanost v ČR (v %) 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 
Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji (v %) 6,8 7,7 7,5 8,1 6,8 
 
Nezaměstnanost v České republice se přímo analyzované společnosti nedotýká, protože 
výrobky nejsou určené pro koncového zákazníka. I přesto však může společnost 
rostoucí nezaměstnanost nejen v České republice, ale i dalších zemích pocítit. Růst 
nezaměstnanosti vede k poklesu disponibilních příjmů domácností, což se projeví 
v jejich spotřebě, která logicky klesne. Dle finančního ředitele analyzovaná společnost 
vnímá pokles poptávky vždy v některém tržním segmentu, ale nikdy ve všech současně. 
Například oslabená poptávka po automobilech se promítne v segmentu automotive, 
přičemž zbylé dva tržní segmenty (obalové výrobky a technické výlisky) nebudou 
snížením této poptávky ovlivněny. Nezaměstnanost může být pro společnost příznivá 
v tom smyslu, že může vybírat vhodné kandidáty pro nabízené pracovní pozice.  
 
Tabulka 4 zobrazuje vývoj průměrné měsíční mzdy v České republice, 
v Jihomoravském kraji a ve společnosti XYZ, s.r.o. 
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Tabulka 4: Vývoj průměrných měsíčních mezd v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
ČSÚ, 2015) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Prům. měs. mzda v ČR  23 344 23 864 24 455 25 067 25 078 
Prům .měs. mzda v JMK 22 409 22 956 23 306 23 953 24 186 
Prům. měs. mzda ve společnosti  17 685 16 684 18 295 20 708 20 040 
 
Jak je patrné, průměrná měsíční mzda ve společnosti XYZ, s.r.o. byla po celé sledované 
období nižší než průměrná mzda v České republice a v Jihomoravském kraji. Dále je 
možné říci, že průměrná mzda v České republice a v Jihomoravském kraji v letech 2009 
až 2013 rostla. Průměrná mzda ve společnosti vykazovala také rostoucí tendenci, vyjma 
roku 2010, kdy meziročně poklesla o 5,66 %. V roce 2013 dosahovala průměrná 
měsíční mzda jak v České republice, tak v Jihomoravském kraji nejvyšší hodnoty. Ve 
společnosti XYZ, s.r.o. byla zaznamenána nejvyšší mzda v roce 2012. 
 
S - Sociální faktory  
Sociální faktory ovlivňují ve větší míře společnosti zaměřené na koncové zákazníky 
(spotřebitele), tudíž jejich podrobná znalost nemá pro společnost XYZ, s.r.o. význam. 
Analyzovanou společnost přímo ovlivňuje pouze vzdělanost obyvatelstva, a to při 
náboru nových zaměstnanců. Na pozici dělníka pro obsluhu strojů na výrobu 
a zpracování plastů nejsou požadovány speciální dovednosti, neboť se jedná 
o jednoduché operace, které by zvládnul každý uchazeč. Do společnosti se téměř denně 
hlásí lidé, kteří by měli zájem o tuto pozici, ovšem ne každý z nich je ochoten pracovat 
v třísměnném provozu. O něco tíživější situace nastává při vyhledávání kvalifikovaných 
pracovníků, jichž je na trhu práce nedostatek. Jedná se např. o nástrojáře pro formy na 
zpracování plastů. Absolventi s vysokoškolským vzděláním nacházejí uplatnění na 
vedoucích pracovních pozicích.  
 
U zaměstnaných v Jihomoravském kraji se postupně snižuje podíl osob se základním 
a středním vzděláním bez maturity a naopak výrazně roste podíl zaměstnaných 
s vysokoškolským vzděláním. Zatímco v roce 2003 tvořil podíl zaměstnaných 
s vysokoškolským vzděláním 16,8 %, v roce 2013 tvořil už 27,9 %. Změny ve 
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vzdělanostní struktuře pracovní síly způsobuje jednak snaha o získání co nejvyššího 
stupně vzdělání a jednak skutečnost, že mezi ekonomicky neaktivní odcházejí starší 
ročníky s nižším vzděláním (ČSÚ, 2015).  
 
T – Technologické faktory 
V současné době jsou inovace nutnou podmínkou pro konkurenceschopnost každého 
podniku. Společnost XYZ, s.r.o. si tuto skutečnost plně uvědomuje, a proto pravidelně 
investuje do modernizace strojního a technologického vybavení. Například v roce 2013 
společnost proinvestovala bezmála 40 mil. Kč, z toho 26 mil. Kč za nový výrobní stroj, 
relativně vysokou částku investovala také do moderního informačního systému 
(4,5 mil. Kč) a přes 6 mil. Kč stála údržba, opravy a investice do technologií. Zbylá 
částka byla investována do areálu a logistiky. 
 
V průběhu roku 2012 probíhala implementace moderního informačního systému, jehož 
ostrý start byl 1. 1. 2013. Pro nový software byla pořízena počítačová síť do výrobních 
prostor za 189 tis. Kč a přímo do výroby byly nainstalovány dotykové obrazovky, které 
umožňují snímat data ze strojů přímo do informačního systému, což je efektivní 
a zároveň velmi komfortní pro pracovníky.  
 
V rámci technologických faktorů lze zmínit také internet, jenž hraje v podnikání 
významnou roli. Prostřednictvím internetu je možné získat např. informace o trhu, 
zákaznících, konkurenci. V neposlední řadě umožňuje propagaci společnosti. V roce 
2011 společnost XYZ, s.r.o. modernizovala své webové stránky, a to za účelem lepší 
prezentace jak potenciálním, tak současným zákazníkům. Původní stránky společnosti 
byly mimo jiné doplněny i o katalog produktů, který zákazníkům poskytuje bližší 
informace o nabízených výrobcích.  
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3 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI XYZ, S.R.O. 
V následující kapitole bude provedena finanční analýza společnosti XYZ, s.r.o. za 
období 2009 až 2013. Data pro její zpracování budou čerpána z účetních výkazů 
podniku, konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Další informace poskytne příloha 
k účetní závěrce a výroční zpráva společnosti. Dosažené výsledky budou osobně 
konzultovány s finančním ředitelem společnosti, který je ochoten poskytnout bližší 
informace, aby bylo možné vysvětlit příčiny nárůstů či poklesů jednotlivých ukazatelů. 
Takto získané informace se budou prolínat celou kapitolou, což umožní zachytit pozadí 
vývoje finanční situace podniku (Finanční ředitel společnosti, 2015). V závěru této 
kapitoly bude vypracována ještě SWOT analýza, která shrne výsledky předchozích 
analýz. 
 
3.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální analýzu 
účetních výkazů. 
 
3.1.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza sleduje, jak se určitá položka v účetním výkazu změnila oproti 
předchozímu roku. Tyto změny lze vyjádřit jak v absolutní, tak i relativní (procentní) 
výši. 
 
Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
AKTIVA CELKEM -7 640 -2,71 28 606 10,44 -24 803 -8,20 21 680 7,81 
Dlouhodobý majetek 2 301 1,23 9 387 4,95 -43 004 -21,59 27 155 17,38 
Dl. nehm. majetek -24 -26,67 -30 -45,45 1 833 5 091,67 2 126 113,75 
Dl. hm. majetek 9 115 7,90 22 208 17,84 -30 339 -20,68 17 601 15,13 
Dl. fin. majetek -6 790 -9,42 -12 791 -19,60 -14 498 -27,63 7 428 19,56 
Oběžná aktiva -7 012 -7,96 20 882 25,76 12 406 12,17 -3 916 -3,42 
Zásoby -142 -0,54 2 590 9,97 16 501 57,77 3 020 6,70 
Dl. pohledávky -4 610 -94,24 -235 -83,33 -4 -8,51 -9 -20,93 
Kr. pohledávky -1 134 -2,08 8 435 15,79 2 501 4,04 -10 361 -16,10 
Kr. fin. majetek -1 126 -44,97 10 092 732,37 -6 592 -57,47 3 434 70,40 
Časové rozlišení -2 929 -49,35 -1 663 -55,32 5 795 431,50 -1 559 -21,84 
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Z provedené horizontální analýzy aktiv je zřejmé, že celková aktiva ve sledovaném 
období kolísala. Největší nárůst zaznamenala v roce 2011, kdy vzrostla o 10,44 % 
(28 606 tis. Kč). Největší pokles celkových aktiv nastal v roce 2012, a to o 8,20 % 
(24 803 tis. Kč).  
 
Dlouhodobý majetek vykazoval rostoucí tendenci, vyjma roku 2012, kdy meziročně 
poklesl o 21,59 % (43 004 tis. Kč). Největší nárůst zaznamenal dlouhodobý majetek 
v roce 2013, konkrétně o 17,38 % (27 155 tis. Kč). Na vývoji dlouhodobého majetku se 
nejvíce podílely změny dlouhodobého hmotného a dlouhodobého finančního majetku. 
Změny dlouhodobého nehmotného majetku neměly příliš velký vliv. Dlouhodobý 
nehmotný majetek klesal do roku 2011, v roce 2012 vzrostl o 5 091,67 % (1 833 tis. 
Kč), vlivem položky „Poskytnuté zálohy na DNM“. V průběhu tohoto roku probíhala 
implementace nového informačního systému, jehož ostrý start byl 1. 1. 2013. V roce 
2013 došlo k dalšímu nárůstu dlouhodobého nehmotného majetku o 113,75 % (2 126 
tis. Kč). Tato změna souvisela s nabytím již zmíněného softwaru v pořizovací ceně 
4 081 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek zaznamenal největší nárůst v roce 2011, a to 
o 17,84 % (22 208 tis. Kč). V tomto roce prošla společnost ABC, s.r.o. restrukturalizací 
a došlo také k uzavření části výroby – vyfukování, která byla převedena do společnosti 
XYZ, s.r.o. V analyzovaném podniku se tak logicky zvýšil počet strojů a zařízení, které 
byly pro vyfukování plastů nezbytné. V následujícím roce se hodnota dlouhodobého 
hmotného majetku snížila o 20,68 % (30 339 tis. Kč). Tento pokles byl zapříčiněn 
především prodejem nepotřebného majetku a také jeho opotřebením čili odpisy. 
V tomto roce byl prodán např. pozemek za 1 500 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek 
byl ve všech sledovaných letech tvořen položkou „Podíly – ovládaná osoba“ a do roku 
2012 klesal, v roce 2013 vzrostl o 19,56 % (7 428 tis. Kč). 
 
Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že oběžná aktiva vykazovala proměnlivý vývoj. 
Největší pokles zaznamenala v roce 2010, konkrétně o 7,96 % (7 012 tis. Kč). Naopak 
největší nárůst nastal v roce 2011, a to o 25,76 % (20 882 tis. Kč). Zásoby rostly, vyjma 
roku 2010, kdy nepatrně poklesly. V roce 2012 se zásoby zvýšily o 57,77 % 
(16 501 tis. Kč), což bylo způsobeno nárůstem položky „Materiál“ a „Nedokončená 
výroba a polotovary“. Lze zmínit, že nárůst položek „Materiál“ byl ovlivněn nákupem 
 vratného obalového materiálu
položky „Nedokončená 
a přípravky. Dlouhodobé 
Jak lze vidět, největší pokles nastal v
zejména vlivem položky „Pohledávky 
které byly tvořeny převážně položkou „Pohledávky z
proměnlivý vývoj. V roce 2011 a 2012 rostly, v
poklesu. Krátkodobý finanční majetek během 
Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v
vzrostly především peníze na 
majetku se projeví i v rámci ukazatele likvidity, konkrétně likvi
dají očekávat poměrně výrazné výkyvy.
 
Časové rozlišení mělo klesající tendenci
(5 795 tis. Kč). V tomto roce byl pořízen formou finančního leasingu nový vyfukovací 
automat za 25 000 tis. Kč, což mělo vliv na 
která zahrnuje časově rozlišené splátky finančního leasingu.
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 (plastové boxy) pro automotive výrobky a navýšení 
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 roce 2010, konkrétně o 94,24 % (4
z obchodních vztahů“. Krátkodobé pohledávky
 obchodních vztahů“, 
 roce 2010 a 2013 
sledovaného období kolísal. 
 roce 2011 o 732,37 % (10
bankovním účtu. Tento nárůst krátkodobého finančního 
dity okamžité, kde se tak 
  
, vyjma roku 2012, kdy vzrostlo o 431,50 % 
zvýšení položky „Náklady příštích období“, 
 
 letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
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Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
PASIVA CELKEM -7 640 -2,71 28 606 10,44 -24 803 -8,20 21 680 7,81 
Vlastní kapitál 30 081 34,81 -1 792 -1,54 6 166 5,38 18 194 15,05 
Základní kapitál 0 - 0 - 0 - 0 - 
Kapitálové fondy -6 789 21,56 -12 792 33,42 -14 497 28,39 7 428 -11,33 
Fondy ze zisku 64 7,89 62 7,09 192 20,49 -43 -3,81 
VH min. let 25 209 29,08 36 708 32,80 11 037 7,43 20 528 12,86 
VH běž. úč. obd. 11 597 45,64 -25 770 -69,64 9 434 83,95 -9 719 -47,02 
Cizí zdroje -37 744 -19,44 30 848 19,73 -32 725 -17,48 5 425 3,51 
Rezervy 59 39,33 486 232,54 211 30,36 -4 -0,44 
Dl. závazky 15 180 19,43 -112 -0,12 -51 862 -55,65 -10 119 -24,48 
Kr. závazky -3 991 -7,46 23 165 46,78 -20 204 -27,80 9 875 18,82 
Bankovní úvěry  
a výpomoci 
-48 992 -78,60 7 309 54,79 39 130 189,49 5 673 9,49 
Časové rozlišení 23 2,31 -450 -44,16 1 756 308,61 -1 939 -83,40 
 
Z provedené horizontální analýzy pasiv je patrné, že vývoj celkových pasiv kopíroval 
vývoj celkových aktiv, což vyplývá z bilančního principu. Největší nárůst byl 
zaznamenán stejně jako u celkových aktiv v roce 2011, a to o 10,44 % (28 606 tis. Kč). 
Naopak největší pokles nastal v roce 2012, kdy se celková pasiva snížila o 8,20 % 
(24 803 tis. Kč). 
 
Na vývoji vlastního kapitálu se nejvýznamněji podílel výsledek hospodaření minulých 
let a výsledek hospodaření běžného účetního období. Kapitálové fondy, které byly 
tvořeny položkou „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“, snižovaly 
hodnotu vlastního kapitálu, neboť po celé sledované období nabývaly záporných 
hodnot. Vlastní kapitál vykazoval růst, kromě roku 2011, kdy poklesnul o 1,54 % 
(1 792 tis. Kč). Na tomto poklesu se nejvíce podílel výsledek hospodaření běžného 
účetního období, který se propadl o 69,94 % (25 770 tis. Kč). Základní kapitál se 
v průběhu sledovaného období nezměnil a jeho výše byla 5 000 tis. Kč. Výsledek 
hospodaření minulých let měl rostoucí trend, přičemž největší růst byl zaznamenán 
v roce 2011, a to o 32,80 % (36 708 tis. Kč). U výsledku hospodaření běžného účetního 
období lze pozorovat značné výkyvy. V roce 2010 a 2012 vykazoval růst, zatímco 
v letech 2011 a 2013 jeho hodnota klesala.  
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Cizí zdroje ve sledovaném období kolísaly. Největší pokles byl zaznamenán v roce 
2010, konkrétně o 19,44 % (37 744 tis. Kč). Naopak největší nárůst nastal v roce 2012, 
a to o 19,73 % (30 848 tis. Kč). Co se týče rezerv, společnost netvořila zákonné rezervy 
na opravy hmotného majetku. Ostatní daňové rezervy se tvořily k nevyčerpaným 
dovoleným. Největší meziroční nárůst nastal v roce 2011, kdy vzrostly o 232,54 % (486 
tis. Kč). Dlouhodobé závazky klesaly, kromě roku 2010. Nárůst dlouhodobých závazků 
v roce 2010 o 19,43 % (15 180 tis. K) zapříčinila změna ve struktuře financování 
společnosti, kdy původní dlouhodobé bankovní úvěry byly přefinancovány úvěry 
od společníků. V rámci dlouhodobých závazků tak došlo k nárůstu položky „Závazky 
ke společníkům“ o 35,20 % (24 147 tis. Kč). V roce 2012 dlouhodobé závazky poklesly 
o 55,65 % (51 862 tis. Kč), což bylo způsobeno opět změnou ve struktuře cizích zdrojů, 
kdy provozní financování ze strany společníků nahradily dlouhodobé úvěry od banky. 
U krátkodobých závazků je patrný nestabilní vývoj. Tyto závazky nejvíce vzrostly 
v roce 2011, a to o 46,78 % (23 165 tis. Kč), což bylo způsobeno zejména nárůstem 
položek „Závazky z obchodních vztahů“ a „Krátkodobé přijaté zálohy“. Položka 
„Krátkodobé přijaté zálohy“ vzrostla díky zálohám na automotive projekty. Vývoj 
bankovních úvěrů a výpomocí byl ovlivněn již zmiňovanou změnou ve struktuře 
financování v roce 2010 a 2012. Největší nárůst bankovních úvěrů a výpomocí nastal 
právě v roce 2012, kdy vzrostly o 189,49 % (39 130 tis. Kč). 
 
Časové rozlišení během sledovaného období kolísalo, přičemž jeho hodnota vzhledem 
k celkovým pasivům byla téměř zanedbatelná. V roce 2012 došlo k největšímu nárůstu, 
a to o 308,61 % (1 756 tis. Kč), vlivem položky „Výdaje příštích období“. Tato položka 
představovala náklady, které věcně a časově souvisely s běžným obdobím, ale výdej 
peněz se uskutečnil až v budoucnu. 
 
 Graf 2: Vývoj pasiv
Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
výkazů) 
Rok 
  v tis. Kč
Tržby za prodej zboží -8 450
  
Náklady na prodané  
zboží 
-8 592
  Obchodní marže 
Výkony 19 308
Tržby za prodej vl. 
výrobků a služeb 
17 592
Výkonová spotřeba 13 174
Přidaná hodnota 6 276
Osobní náklady 
Tržby z prodeje dl. 
majetku a materiálu 
-13 473
Provozní VH 4 613
Finanční VH 2 495
VH za běž. činnost 11 597
Mimořádný VH 
VH za úč. obd. 
(+/-) 
11 597
VH před zdaněním 
(+/-) 
7 108
 
Výše uvedená tabulka zobrazuje
za prodej zboží ve sledovaném období klesaly, pouze v
a to o 47,91 % (14 815 tis. Kč). Náklady na prodané zboží 
za prodej zboží. Obchodní marže
hodnoty dosáhla v roce 2012, kdy se oproti předchozímu roku zvýšila o 
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 v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních
 
 (Zdroj: Vlastní zpracování
2009/2010 2010/2011 2011/2012 
 v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %
 -18,46 -6 392 -17,13 14 815 47,91
 -20,23 -7 926 -23,40 10 301 39,70
142 4,30 1 534 44,55 4 514 90,70
 9,55 -4 726 -2,13 23 374 10,79
 8,64 -7 960 -3,60 17 577 8,24
 11,57 8 292 6,53 18 736 13,85
 6,85 -11 484 -11,73 9 152 10,59
-245 -0,51 4 413 9,24 6 102 11,70
 -62,17 -1 882 -22,95 24 124 381,89
 14,42 -15 284 -41,76 6 677 31,33
 -203,01 -432 -34,12 -2 493 -298,92
 45,64 -25 770 -69,64 9 434 83,95
0 - 0 - 0 
 45,64 -25 770 -69,64 9 434 83,95
 23,11 -15 716 -41,51 4 184 18,89
 vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty. Tržby 
 roce 2012 zaznamenaly nárůst
měly stejný vývoj jako trž
 rostla v letech 2009 až 2012, přičemž nejvyšší 
2010 2011 2012 2013
Rok
Vývoj pasiv 
 
 výkazů) 
 dle účetních 
2012/2013   
 v tis. Kč v %   
 -29 906 -65,38   
 -23 497 -64,82 
  
 -6 409 -67,53   
 14 641 6,10   
 16 703 7,23 
  
 14 814 9,62   
 -6 582 -6,89   
 -982 -1,69   
 -27 881 -91,59 
  
 -10 643 -38,02   
 -3 159 190,42   
 -9 713 -46,99   
- -6 -   
 -9 719 -47,02 
  
 -13 808 -52,44 
  
, 
by 
90,70 % 
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
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(4 514 tis. Kč). V roce 2013 došlo k jejímu snížení o 67,53 % (6 409 tis. Kč). Výkony 
vykazovaly rostoucí tendenci, vyjma roku 2011. Co se týče tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb, představovaly nejpodstatnější položku výnosů. Tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb klesly pouze v roce 2011, a to o 3,60 % (7 960 tis. Kč). 
Pokles tržeb byl způsoben nestabilní situací na trhu a výpadkem prodejů zejména na 
tuzemském trhu, přičemž propad byl zaznamenán u odběratelů obalovin. Výkonová 
spotřeba, která zahrnuje spotřebu materiálu a energie a služby, měla ve sledovaném 
období rostoucí tendenci. U přidané hodnoty lze pozorovat kolísavý vývoj. Největší 
pokles zaznamenala v roce 2011, konkrétně o 11,73 % (11 484 tis. Kč). V následujícím 
roce však vykazovala největší meziroční nárůst, a to o 10,59 % (9 152 tis. Kč). Další 
vybranou položkou jsou osobní náklady, které vykazovaly růst v roce 2011 a 2012. 
V roce 2011 osobní náklady vzrostly oproti předchozímu roku o 9,24 % (4 413 tis. Kč). 
V tomto roce došlo ke změně vnitřní organizační struktury společnosti a vznikla nová 
pozice generálního ředitele, který řídí jak společnost XYZ, s.r.o., tak společnost 
ABC, s.r.o. V prosinci tohoto roku byla vyplacena také 13. mzda. V roce 2012 osobní 
náklady zaznamenaly nárůst o 11,70 % (6 102 tis. Kč), kdy byla vyplacena mimořádná 
odměna ve výši 25 % průměrné mzdy (13. plat). Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu vykazovaly klesající tendenci, kromě roku 2012, kdy vzrostly o 381,89 % 
(24 124 tis. Kč). Hlavní zásluhu na nárůstu těchto tržeb měla položka „Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku“. Jednalo se o prodej již nepotřebného dlouhodobého majetku. 
Je třeba si uvědomit, že tento prodej měl vliv na celkovou sumu aktiv, která se tak 
snížila.  
 
Následující graf zobrazuje vývoj tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb, tržeb za prodej dlouhodobého majetku a materiálu. Tržby z prodeje 
cenných papírů a podílů analyzovaná společnost neměla, proto zde nejsou znázorněny. 
 
 
 Graf 3: Vývoj tržeb v
 
Provozní výsledek hospodaření
lze hodnotit pozitivně. Z
období kolísal. Největší pokles zaznamenal v
roku snížil o 41,76 % (15
provozního výsledku hospodaření
hospodaření se pohyboval v
kladných hodnot. Mimořádný výsledek hospodaření
vykazoval ztrátu ve výši 6 tis. Kč, což je ovšem zanedbatelná částka.
hospodaření za běžnou činnost byl totožný s
vyjma roku 2013, kdy bylo zapotřebí od výsledku hospodaření za běžnou činnost 
odečíst ztrátu mimořádného výsledku hospodaření.
období nabýval kladných hodnot a kopíroval vývoj provozního výsledku hospodaření.
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 letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů)
 nabýval ve sledovaném období kladných hodnot
 níže uvedeného grafu je však patrné, že během sledovaného 
 roce 2011, kdy se oproti předchozímu 
 284 tis. Kč). V následujícím roce došlo k 
, a to o 31,33 % (6 677 tis. Kč).
 záporných číslech, kromě roku 2010 a 2011
 byl nulový, pouze v
 výsledkem hospodaření za účetní období, 
 Výsledek hospodaření za účetní 
 
2010 2011 2012 2013
Rok
Vývoj tržeb 
Tržby celkem
Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje 
materiálu
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb
 
 
, což 
největšímu nárůstu 
 Finanční výsledek 
, kdy dosahoval 
 roce 2013 
 Výsledek 
 
 Graf 4: Vývoj VH 
 
3.1.2 Vertikální analýza
Vertikální analýza vyjadřuje 
celkové bilanční sumě.  
 
Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv
Rok 
AKTIVA CELKEM 
Dlouhodobý majetek 
Dl. nehm. majetek 
Dl. hm. majetek 
Dl. fin. majetek 
Oběžná aktiva 
Zásoby 
Dl. pohledávky 
Kr. pohledávky 
Kr. fin. majetek 
Časové rozlišení 
 
Z předchozí tabulky je zřejmé, že 
aktiv. Největšího podílu dosáhl v
zaznamenán v roce 2012 (56,25 %)
byl dlouhodobý hmotný majetek, jehož podíl se pohyboval v
Významnými položka
a „Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“. O
měla položka „Pozemky
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v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních 
 
procentní podíl jednotlivých položek účetních výkazů na
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů
2009 2010 2011 
v % v % v % 
100,00 100,00 100,00 
66,61 69,31 65,86 
0,03 0,02 0,01 
40,98 45,45 48,50 
25,59 23,83 17,35 
31,28 29,60 33,70 
9,28 9,48 9,44 
1,74 0,10 0,02 
19,38 19,51 20,45 
0,89 0,50 3,79 
2,11 1,10 0,44 
dlouhodobý majetek tvořil podstatnou 
 roce 2010 (69,31 %), naopak 
. Nejvýznamnější položkou dlouhodobého majetku 
 rozmezí 
mi dlouhodobého hmotného majetku 
 něco menší význam 
“. Podíl dlouhodobého nehmotného majetku byl zanedbatelný, 
2010 2011 2012 2013
Rok
Vývoj výsledků hospodaření 
 
výkazů) 
 
) 
2012 2013 
v % v % 
100,00 100,00 
56,25 61,25 
0,67 1,33 
41,90 44,75 
13,68 15,17 
41,18 36,89 
16,23 16,06 
0,02 0,01 
23,18 18,04 
1,76 2,78 
2,57 1,86 
část celkových 
nejnižší podíl byl 
40,98 až 48,50 %. 
byly „Stavby“ 
Provozní VH
Finanční VH
Mimořádný VH
VH za účetní období
VH před zdaněním
 neboť do roku 2012 nepřesáhl ani hranici 1 %. V
1,33 %. Podíl dlouhodobého finančního majetku
již vzrostl na 15,17 %.
aktiv. Je patrné, že největší část oběžných aktiv 
a zásoby. Dlouhodobé pohledávky měly klesající trend a nejvyššího podílu dosáhly 
v roce 2009 (1,74 %). Krátkodobý finanční majetek 
v roce 2011 (3,79 %). Podíl časového rozlišení na celkových
od 0,44 do 2,57 %. 
 
Graf 5: Struktura aktiv v
 
Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv
Rok 
PASIVA CELKEM 
Vlastní kapitál 
Základní kapitál 
Kapitálové fondy 
Fondy ze zisku 
VH minulých let 
VH běž. úč. období 
Cizí zdroje 
Rezervy 
Dl. závazky 
Kr. závazky 
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení 
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 roce 2013 dosahoval podílu ve výši 
 klesal do roku 2012
 Oběžná aktiva představovala 29,60 až 41,18 % z
tvořily krátkodobé pohledávky 
kolísal a největšího podíl
 aktivech se pohyboval 
 letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů
2009 2010 2011 
v % v % v % 
100,00 100,00 100,00 
30,70 42,54 37,92 
1,78 1,83 1,65 
-11,18 -13,98 -16,88 
0,29 0,32 0,31 
30,79 40,86 49,13 
9,03 13,51 3,71 
68,95 57,09 61,89 
0,05 0,08 0,23 
27,75 34,06 30,81 
19,01 18,08 24,03 
 22,14 4,87 6,83 
0,35 0,37 0,19 
2010 2011 2012 2013
Rok
Struktura aktiv 
Časové rozlišení
Oběžná aktiva
Dlouhodobý majetek
, v posledním roce 
 celkových 
u dosáhl 
 
účetních výkazů) 
) 
2012 2013 
v % v % 
100,00 100,00 
43,53 46,45 
1,80 1,67 
-23,61 -19,42 
0,41 0,36 
57,49 60,18 
7,44 3,66 
55,63 53,42 
0,33 0,30 
14,88 10,42 
18,90 20,83 
21,53 21,86 
0,84 0,13 
 Z předchozí tabulky je patrné, že na celkových pasivech se nejvíce podílely cizí zdroje. 
Největší podíl cizích zdrojů byl zaznamenán v
podílu dosáhly v roce 2013 (53,42 %). 
považovat za zanedbatelné. Poměrně výrazné výkyvy v
a bankovních úvěrů a výpomocí byly způsobeny změnami ve struktuře financov
společnosti, jak již bylo zmíněno u horizontální analýzy pasiv. Dlouhodobé závazky 
dosáhly největšího podílu v
pohybovaly v rozmezí 4,87 až 22,14 % a největší
kapitál zaujímal 30,70 až 46,45 % z
tvořil výsledek hospodaření minulých let, který vykazoval ve sledovaném období 
rostoucí tendenci. Nejvyššího podílu 
2013 (60,18 %). Výsledek hospodaření běžného účetního období se pohyboval
v rozmezí 3,66 až 13,51 
 
Graf 6: Struktura pasiv v letech 2009
3.2 Analýza rozdílových ukazatelů
Čistý pracovní kapitál označovaný také jako provozní kapitál je nejčastěji používaným 
rozdílovým ukazatelem.
 
Tabulka 10: Čistý pracovní kapitál
Rok 
Čistý pracovní kapitál 
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 roce 2009 (68,95 %), naopak nej
Podíl rezerv činil méně než 1 %, což 
 rámci dlouhodobých zá
 roce 2010 (34,06 %). Bankovní úvěry a výpomoci se 
ho podílu dosáhly v
 celkových pasiv. Převážnou část vlastního kapitálu 
výsledek hospodaření minulých let 
%. Podíl časového rozlišení byl zanedbatelný
-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
 
 
 
 (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních
2009 2010 2011 
12 193 18 582 8 822 40 334
2010 2011 2012 2013
Rok
Struktura pasiv 
menšího 
lze 
vazků 
ání 
 roce 2009. Vlastní 
dosáhl v roce 
 
. 
 
účetních výkazů) 
 výkazů) 
2012 2013 
 20 284 
Časové rozlišení
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
52 
 
Čistý pracovní kapitál po celé sledované období nabýval kladných hodnot, což 
znamená, že krátkodobé cizí zdroje byly nižší než oběžná aktiva. Společnost tedy měla 
k dispozici tzv. finanční polštář. Obecně platí, že čím je čistý pracovní kapitál vyšší, tím 
vyšší je schopnost podniku dostát svým závazkům. Z uvedené tabulky je patrné, že 
ukazatel měl kolísavý vývoj a nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2012 (40 334 tis. Kč), kdy 
došlo ke zvýšení oběžných aktiv a zároveň k poklesu krátkodobých cizích zdrojů. 
 
 
Graf 7: Vývoj ČPK v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
V této části bakalářské práce budou vypočteny ukazatele rentability, likvidity, 
zadluženosti, aktivity a produktivity práce. Následně budou výsledky vybraných 
poměrových ukazatelů porovnány s oborovými průměry, které každoročně zveřejňuje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách. Společnost XYZ, s.r.o. 
se podle klasifikace CZ-NACE řadí do sekce C – zpracovatelský průmysl, oddíl          
22 – výroba pryžových a plastových výrobků. 
 
3.3.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloženy na jeho 
vytvoření. Obecně je u ukazatelů rentability doporučeno, aby v časové řadě rostly. 
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Tabulka 11: Ukazatele rentability (v %) (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
ROA 12,04 14,85 8,66 10,59 4,91 
Oborový průměr 14,73 17,30 17,57 20,88 18,74 
ROE 29,40 31,76 9,80 17,10 7,88 
Oborový průměr 18,79 21,65 22,48 24,72 23,56 
ROS 10,18 14,31 4,60 7,47 4,16 
ROC 89,82 85,69 95,40 92,53 95,84 
 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými 
do podnikání bez ohledu na zdroje jejich financování. Nejvyšší hodnota ukazatele byla 
naměřena v roce 2010 (14,85 %), což bylo dáno poklesem aktiv a současným nárůstem 
výsledku hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT). Naopak nejnižší hodnota byla 
dosažena v roce 2013 (4,91 %). V porovnání s oborovým průměrem společnost 
dosahovala nižších hodnot. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na 
jednu investovanou korunu. Obecně by hodnota ROE měla být vyšší než bezriziková 
úroková sazba, která je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů. Bezriziková 
úroková sazba se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 2,26 až 4,67 % 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2009-2013). Jak lze vidět z tabulky 11, hodnota 
ukazatele byla v každém roce vyšší než tato bezriziková úroková sazba, což lze hodnotit 
pozitivně. Při komparaci ukazatele ROE s oborovými hodnotami je patrné, že podnik 
dosahoval výrazně vyšších hodnot v prvních dvou letech. Nicméně v dalších letech již 
podnik nedosahoval průměrných hodnot v oboru. Nejnižší hodnota ROE byla naměřena 
v roce 2013 (7,88 %). 
 
Rentabilita tržeb (ROS) udává, kolik korun čistého zisku (EAT) připadá na jednu 
korunu tržeb. Ukazatel ROS měl podobný vývoj jako předešlé ukazatele rentability. 
Nejlepšího výsledku dosáhl opět v roce 2010, kdy ukazatel vykazoval hodnotu 14,31 %. 
Naopak nejhorší výsledek byl zaznamenán v roce 2013 (4,16 %), a to z důvodu nízkého 
zisku po zdanění. 
 
 Rentabilita nákladů (ROC)
měl ukazatel dosahovat 
sledovaného období kolísal. Nej
(85,69 %), zatímco v posledním sledovaném roce byla vypočtená hodnota nejvyšší
(95,84 %).   
 
Graf 8: Vývoj ukazatelů rentability v
 
3.3.2 Ukazatele aktivity
Ukazatele aktivity poskytují informace o tom, jak efektivně podnik hospodaří se svými 
aktivy.  
 
Tabulka 12: Ukazatele aktivity 
Rok 
Obrat celkových aktiv (krát)
Oborový průměr (krát)
Obrat dlouhodobého majetku
Obrat zásob (krát) 
Doba obratu zásob (dny)
Doba obratu pohledávek (dny)
Doba obratu závazků (dny)
Obchodní deficit (dny) 
 
Obrat celkových aktiv 
interval. Hodnota ukazatele by měla být minimálně na úrovni 1
že podnik uvedené doporučení nesplňoval
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 je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb. Ob
co nejnižších hodnot. Z tabulky 11 je patrné, že ukazatel během 
nižší hodnoty ukazatel ROC dosáhl v
 letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování
výkazů) 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
2009 2010 2011
 0,89 0,94 0,81
 1,43 1,58 1,67
 (krát) 1,33 1,36 1,23
9,55 9,96 8,55
 37,68 36,15 42,09
 74,68 72,69 82,07
 48,83 44,70 58,82
25,85 27,99 23,25
udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby
. Z tabulky 13 je patrné
, vyjma roku 2012. Nárůst ukazatele v
2010 2011 2012 2013
Rok
Ukazatele rentability
ecně by 
 roce 2010 
 
 
 dle účetních 
 2012 2013 
 1,00 0,88 
 1,68 1,58 
 1,77 1,44 
 6,14 5,48 
 58,64 65,70 
 75,12 63,65 
 40,92 51,58 
 34,20 12,07 
 za daný časový 
, 
 roce 
ROE
ROA
ROS
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2012 na minimální hodnotu 1 byl způsoben zvýšením tržeb a snížením aktiv. Jak již 
bylo zmíněno u horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty, v tomto roce společnost 
prodala již nepotřebný dlouhodobý majetek ve výši téměř 28 mil. Kč. Ve srovnání 
s oborovým průměrem vykazovala společnost výrazně nižší hodnoty. Podnik by tedy 
měl zvážit možnost odprodeje některých dalších aktiv či zvýšení tržeb, aby zvýšil 
obratovost celkových aktiv.  
 
Obrat dlouhodobého majetku měří efektivnost využívání dlouhodobého majetku. 
Hodnoty tohoto ukazatele by měly být vyšší než u předchozího ukazatele. Z tabulky 13 
vyplývá, že toto doporučení podnik splňoval ve všech sledovaných letech. Nejvyšší 
hodnoty ukazatel dosáhl opět v roce 2012, kdy se dlouhodobý majetek obrátil v tržbách 
1,77 krát.  
 
Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát je každá položka zásob prodána a opětovně 
naskladněna. Ukazatel vykazoval klesající tendenci, vyjma roku 2010, kdy došlo k jeho 
mírnému navýšení. Tento nárůst byl způsoben zvýšením tržeb a snížením zásob oproti 
roku 2009. Velmi nízká hodnota ukazatele v roce 2013 byla zapříčiněna nárůstem zásob 
a snížením tržeb. 
 
Doba obratu zásob udává počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku, do doby 
jejich spotřeby či prodeje. Ukazatel by měl mít klesající tendenci. Z uvedené tabulky je 
však patrné, že doba obratu zásob měla naprosto opačnou tendenci, vyjma roku 2010. 
V prvním sledovaném roce byly zásoby v podniku drženy více jak 37 dnů. V roce 2012 
došlo ke skokovému navýšení hodnoty zásob, což se negativně projevilo v době obratu 
zásob. Tento nárůst byl způsoben jednak nákupem vratného obalového materiálu pro 
automotive výrobky a jednak rozpracovaností forem a přípravků pro automobilový 
průmysl. V roce 2012 byly zásoby v podniku drženy déle než 58 dnů a v posledním 
sledovaném roce více než 65 dnů. 
 
Doba obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho podnik čeká na platby od svých 
odběratelů. Po tuto dobu poskytuje podnik svým obchodním partnerům bezplatný 
obchodní úvěr. V roce 2011 byla doba obratu pohledávek nejvyšší a podnik čekal na 
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platby od odběratelů více jak 82 dnů. V posledním sledovaném roce byla doba obratu 
nejnižší a dosahovala necelých 64 dní, což byla pro podnik o něco příznivější hodnota.   
 
Doba obratu závazků udává dobu, po kterou zůstávají krátkodobé závazky 
neuhrazeny. Po tuto dobu podnik čerpá provozní úvěr od svých dodavatelů. Ukazatel 
doby obratu závazků je vhodné porovnávat s ukazatelem doby obratu pohledávek. 
Z vypočtených hodnot je patrné, že doba obratu závazků byla ve všech sledovaných 
letech nižší než doba obratu pohledávek, což znamená, že společnost hradila své 
závazky dříve, než dostala zaplaceny své pohledávky. Největší rozdíl mezi těmito 
ukazateli nastal v roce 2012 a činil téměř 35 dnů. V posledním sledovaném roce došlo 
ke sblížení obou ukazatelů a rozdíl činil něco málo přes 12 dnů. Následující graf 
zachycuje vývoj doby obratu pohledávek a doby obratu závazků ve sledovaném období.  
 
 
Graf 9: Porovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků v letech 2009-2013 (Zdroj: 
Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
3.3.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 
podniku. 
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Celková zadluženost udává podíl cizích zdrojů na financování aktiv společnosti. Podle 
zlatého pravidla financování by se měl tento ukazate
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Graf 10: Finanční struktura společnosti 
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 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů
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lze hodnotit pozitivně. Nejvyšší hodnoty ukazatel úrokového krytí nabýval v roce 2010, 
kdy zisk převyšoval nákladové úroky 14,43 krát. 
 
 
Graf 11: Úrokové krytí v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
3.3.4 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity se zaměřují na schopnost podniku dostát svým závazkům. Do této 
skupiny patří běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. 
 
Tabulka 14: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 1,16 1,30 1,09 1,54 1,23 
Oborový průměr 1,92 2,08 2,14 2,50 2,27 
Pohotová likvidita 0,82 0,88 0,79 0,94 0,69 
Oborový průměr 1,48 1,59 1,66 1,95 1,77 
Okamžitá likvidita 0,03 0,02 0,12 0,07 0,09 
Oborový průměr 0,31 0,63 0,57 0,98 0,66 
 
Běžná likvidita udává, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 
Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,6 až 2,5. Z tabulky 14 je zřejmé, že vypočtené 
hodnoty ukazatele byly ve všech sledovaných letech pod tímto doporučeným 
intervalem. V roce 2012 byla hodnota nejvyšší (1,54) a přiblížila se spodní hranici 
doporučených hodnot. V tomto roce došlo k nárůstu oběžných aktiv a současnému 
snížení krátkodobých závazků. Nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2011, 
a to 1,09. V porovnání s oborovým průměrem podnik vykazoval nižší hodnoty. 
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Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity v
 
3.3.5 Ukazatele produktivity práce
Ukazatele produktivity práce směřují svou pozornost na výkonnost podniku ve vztahu 
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Tabulka 15: Ukazatele produktivity práce (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Počet zaměstnanců 166 165 168 168 170 
Osobní náklady k přidané 
hodnotě  
0,52 0,49 0,60 0,61 0,64 
Produktivita práce z přidané 
hodnoty  
551 795 593 176 514 226 568 702 523 294 
Průměrná mzda – roční  212 223 200 212 219 536 248 494 240 476 
                          – měsíční  17 685 16 684 18 295 20 708 20 040 
  
Osobní náklady k přidané hodnotě vyjadřují, jakou část z toho, co bylo vytvořeno 
v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Ukazatel by měl dosahovat co nejnižších 
hodnot. Jak lze vidět, ukazatel vykazoval rostoucí tendenci, vyjma roku 2010, kdy 
mírně poklesl. V roce 2010 byla vypočtená hodnota ukazatele nejnižší (0,49), zatímco 
v roce 2013 byla hodnota nejvyšší (0,64). 
 
Produktivita práce z přidané hodnoty vyjadřuje, jak velká přidaná hodnota připadá 
na jednoho zaměstnance. Ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci. Z tabulky 15 je 
patrné, že ukazatel během sledovaného období kolísal. V roce 2010 byla zaznamenána 
nejvyšší hodnota ukazatele, v roce 2011 však došlo k propadu ukazatele na jeho nejnižší 
hodnotu. Tento propad byl zapříčiněn poklesem přidané hodnoty a současným zvýšením 
počtu zaměstnanců. Ukazatel je vhodné porovnat s průměrnou mzdou na jednoho 
pracovníka. 
 
Poslední dva ukazatele zachycují vývoj průměrné roční a měsíční mzdy ve 
společnosti XYZ, s.r.o. Oba ukazatele měly proměnlivý vývoj a největší nárůst 
zaznamenaly v roce 2012. Tento nárůst byl způsoben zvýšením mzdových nákladů, 
přičemž počet zaměstnanců zůstal nezměněn. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že 
ukazatel průměrné roční mzdy dosahoval po celé období nižních hodnot než předchozí 
ukazatel, což znamená, že podnik tvořil provozní zisk. Následující graf 13 zobrazuje 
vývoj produktivity práce z přidané hodnoty a průměrné roční mzdy. 
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Graf 13: Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty a průměrné roční mzdy (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů) 
 
3.4 Analýza soustav ukazatelů 
Soustavy ukazatelů slouží ke komplexnímu posouzení finanční situace podniku. V této 
podkapitole budou použity dva bankrotní modely, a to Z-skóre (Altmanův model) a Index 
IN05.  
 
3.4.1 Z-skóre (Altmanův model) 
Z-skóre neboli Altmanův model patří mezi nejznámější a nejpoužívanější bankrotní 
modely. Skládá se z pěti poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny různé váhy, 
z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu (X3).  
 
Tabulka 16: Výpočet ukazatele Z-skóre (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Ukazatel  2009 2010 2011 2012 2013 
X1 0,031 0,049 0,021 0,104 0,049 
X2 0,340 0,463 0,450 0,553 0,544 
X3 0,374 0,461 0,269 0,329 0,153 
X4 0,011 0,013 0,011 0,014 0,013 
X5 0,884 0,942 0,806 0,994 0,878 
Z-skóre 1,640 1,928 1,557 1,994 1,637 
 
Na základě výsledných hodnot ukazatele Z-skóre lze konstatovat, že analyzovaná 
společnost se po celé sledované období nacházela v pásmu tzv. šedé zóny, kde o zdraví 
podniku nelze jednoznačně rozhodnout. Nejnižší hodnoty ukazatel dosahoval v roce 
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2011 (1,557), kdy poklesly všechny uvažované poměrové ukazatele, přičemž 
nejvýraznější pokles byl zaznamenán u ukazatele X3 a X5. U ukazatele X3 došlo 
k propadu EBITu a zároveň nárůstu hodnoty celkových aktiv. Co se týče ukazatele X5, 
důvodem byl pokles obou druhů tržeb a současný vzrůst celkových aktiv. 
V následujícím roce se situace podniku zlepšila a Z-skóre dosahoval nejvyšší hodnoty 
(1,944), což bylo způsobeno nárůstem ukazatelů X1 až X5 oproti předchozímu roku. 
Největší nárůst byl zaznamenán u ukazatele X2 a X5.  
 
 
Graf 14: Vývoj Z-skóre v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
3.4.2 Index IN05 
Index IN05 by měl mít větší vypovídací schopnost než předchozí ukazatel, neboť 
zohledňuje podmínky ČR. Stejně jako Z-skóre je složen z pěti poměrových ukazatelů, 
kterým jsou přiřazeny určité váhy, přičemž největší váhu má rentabilita aktiv (X3).  
 
Tabulka 17: Výpočet ukazatele IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Ukazatel  2009 2010 2011 2012 2013 
X1 0,189 0,228 0,210 0,234 0,243 
X2 0,430 0,577 0,259 0,383 0,270 
X3 0,478 0,590 0,344 0,420 0,195 
X4 0,207 0,211 0,181 0,236 0,191 
X5 0,570 0,907 0,769 0,697 0,559 
IN05 1,874 2,513 1,763 1,970 1,458 
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Z vypočtených hodnot indexu IN05 je patrné, že analyzovaná společnost se v letech 
2009 až 2012 pohybovala nad stanovenou hranicí 1,6, z čehož lze usuzovat, že podnik 
tvořil hodnotu. V roce 2013 však byla vypočtená hodnota nejnižší (1,458) a podnik se 
propadl do pásma tzv. šedé zóny, kde je finanční situace nevyhraněná. Nejvýraznější 
pokles byl zaznamenán u ukazatele X3, kde došlo k propadu EBITu a nárůstu celkových 
aktiv.  
 
 
Graf 15: Vývoj indexu IN05 v letech 2009-2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
3.5 Shrnutí výsledků finanční analýzy 
V této podkapitole bude provedeno celkové zhodnocení finanční situace společnosti 
XYZ, s.r.o. za období 2009 až 2013.  
 
Z provedené horizontální a vertikální analýzy rozvahy vyplynulo, že celková aktiva 
měla proměnlivý vývoj. Největší část celkových aktiv tvořil dlouhodobý hmotný 
majetek a jeho podíl se pohyboval od 40,98 do 48,50 %. Dlouhodobý hmotný majetek 
tvořily především položky „Stavby“ a „Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí“. U oběžných aktiv zaujímaly největší část krátkodobé 
pohledávky, které byly tvořeny hlavně položkou „Krátkodobé pohledávky z obchodních 
vztahů“. Oběžný majetek zaznamenal největší nárůst v roce 2011, kdy došlo 
k výraznému navýšení krátkodobého finančního majetku. Z analýzy pasiv vyplynulo, že 
po sledované období využívala společnost ve větší míře cizí zdroje, které zaujímaly 
53,42 až 68,95 % z celkových pasiv.  
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Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplynulo, že během sledovaného období 
měly tržby za prodej zboží převážně klesající charakter. Výkony společnosti vykazovaly 
rostoucí tendenci, vyjma roku 2011, kdy poklesly. Tržby za prodej vlastních výrobků 
představovaly stěžejní část výnosů, přičemž pokles zaznamenaly pouze v roce 2011. 
Tento pokles byl způsoben nestabilní situací na trhu. Výkonová spotřeba měla ve všech 
letech rostoucí tendenci. Přidaná hodnota kolísala a největší pokles zaznamenala v roce 
2011, poté se opět navýšila. Provozní výsledek hospodaření, který souvisí s hlavní 
činností podniku, nabýval ve sledovaném období kladných hodnot, což lze hodnotit 
pozitivně. Finanční výsledek hospodaření se pohyboval v záporných číslech, pouze 
v letech 2010 a 2011 dosahoval kladných hodnot. Mimořádný výsledek hospodaření byl 
nulový, pouze v roce 2013 vykázal ztrátu ve výši 6 tis. Kč. Výsledek hospodaření za 
účetní období nabýval kladných hodnot a kopíroval vývoj provozního výsledku 
hospodaření. 
 
Čistý pracovní kapitál nabýval po cele sledované období kladných hodnot. Společnost 
tedy měla k dispozici tzv. finanční polštář. 
 
Ukazatele rentability dosáhly nejlepších hodnot v roce 2010, v roce 2013 byla jejich 
hodnota naopak nejnižší. V porovnání s oborovým průměrem dosahoval ukazatel 
rentability celkových aktiv (ROA) nižších hodnot. Co se týče ukazatele rentability 
vlastního kapitálu (ROE), převyšoval oborový průměr v letech 2009 a 2010.  
 
Ukazatele likvidity nedosahovaly doporučených hodnot a rovněž vykazovaly nižší 
hodnoty než oborový průměr. Nicméně společnost XYZ, s.r.o. má k dispozici 
kontokorentní úvěr se sjednaným úvěrovým rámcem, který využívá v případě potřeby 
finančních prostředků. Lze tedy konstatovat, že analyzovaná společnost má zajištěnou 
likviditu. 
 
Obrat celkových aktiv nedosahoval doporučené minimální hodnoty 1, vyjma roku 2012, 
a byl také nižší než oborový průměr. Nízké hodnoty ukazatele značí, že společnost má 
více majetku než je účelné, čímž jí vznikají zbytečné náklady a klesá zisk. Obrat 
dlouhodobého majetku dosahoval vyšších hodnot než předchozí ukazatel, což je 
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žádoucí. Obrat zásob vykazoval klesající tendenci, vyjma roku 2010, kdy došlo 
k mírnému navýšení. Doba obratu zásob vykazovala růst v letech 2011 až 2013. 
Výrazné navýšení ukazatele v roce 2012 bylo způsobeno nárůstem materiálu 
a nedokončené výroby. Doba obratu pohledávek byla nižší než doba obratu závazků, 
což je pro společnost nevýhodné. Největší rozdíl mezi těmito ukazateli byl zaznamenán 
v roce 2012, kdy činil téměř 35 dnů.  
 
Celková zadluženost vykazovala klesající trend, vyjma roku 2011, kdy mírně vzrostla. 
Podle zlatého pravidla financování by měl být ukazatel kolem 50 %. Tomuto 
doporučení se společnost XYZ, s.r.o. přiblížila v roce 2013. Koeficient 
samofinancování je doplňkovým ukazatelem k předchozímu ukazateli a jejich součet 
činí 100 %, resp. 1. Hodnoty úrokového krytí se pohybovaly nad horní doporučenou 
hranicí, což je pozitivní. V roce 2010 převyšoval EBIT nákladové úroky 14,43 krát. 
 
Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty ve sledovaném období kolísal. Průměrná 
roční mzda připadající na jednoho pracovníka byla po celé období nižší než produktivita 
z přidané hodnoty. Z toho vyplývá, že společnost tvořila provozní zisk. 
 
V rámci souhrnných ukazatelů byly vypočteny dva bankrotní modely, a to Z-skóre 
a index IN05. Ukazatel Z-skóre se pohyboval v pásmu „šedé zóny“, kde o zdraví 
podniku nelze jednoznačně rozhodnout. Index IN05 se v letech 2009 až 2012 pohyboval 
nad hranicí 1,6 a podnik tedy tvořil hodnotu. V roce 2013 se index IN05 propadl do 
pásma „šedé zóny“, kde je finanční situace nevyhraněná. 
 
3.6 SWOT analýza  
SWOT analýza společnosti XYZ, s.r.o. je zpracována v následující tabulce. 
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Tabulka 18: SWOT analýza společnosti XYZ, s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 
 Dlouholetá tradice (na trhu od roku 
1992). 
 Nedostačující kapacita skladu  
a výrobních prostor. 
 Dobré jméno společnosti.  Výrobní náklady jsou u některých 
výrobků vysoké. 
 Dominantní postavení na českém 
trhu. 
 Malé a střední obaly dosahují nízké 
rentability. 
 Flexibilita podle přání zákazníka.  Nízký obrat celkových aktiv. 
 Průběžné investice do modernizace 
strojového a technologického 
vybavení. 
 Doba obratu pohledávek převyšuje 
dobu obratu závazků. 
 Certifikace ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2004. 
 Nízká rentabilita. 
 Vysoká kvalita výrobků.  Nízké hodnoty likvidity. 
 Kvalifikovaní zaměstnanci.  Závislost na standardních obalech 
(tvoří více než 50 % produkce). 
 Moderní informační systém.  
 Široký sortiment výrobků.  
 Klesající zadluženost.  
 Schopnost inovovat výrobky.  
 Modernizované vlastní webové 
stránky. 
 
 Dlouhodobé vztahy se zákazníky.  
 Tři tržní segmenty (obalové výrobky, 
výrobky pro automobilový průmysl a 
technické výlisky). 
 
PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) 
 Proniknutí na nové trhy (zejména trhy 
EU). 
 Růst cen materiálu a energií. 
 Rozšíření sortimentu výrobků.  Vstup nových konkurentů na trh. 
 Oslovení nových zákazníků (odborné 
časopisy, výstavy, veletrhy). 
 Zvyšující se požadavky zákazníků. 
 Vývoj kurzu CZK/EUR (oslabení 
koruny vůči euru zvýší tržby). 
 Nesolventnost odběratelů. 
 Pokles konkurence.  Tržní bariéry. 
  Nespolehlivost dodavatelů (množství, 
kvalita). 
  Vývoj kurzu CZK/EUR (posílení 
koruny vůči euru sníží tržby). 
  Dovoz levnějšího zboží. 
  Ekonomická krize. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této části bakalářské práce budou formulovány návrhy na zlepšení stávající finanční 
situace společnosti XYZ, s.r.o. Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že společnost 
netrpí závažnějšími problémy, které by ohrožovaly její existenci. Byly však odhaleny 
oblasti, které by bylo možné zlepšit, a proto by jim mělo vedení společnosti věnovat 
pozornost. Jedná se o tyto oblasti: 
• rentabilita, 
• obrat celkových aktiv, 
• doba obratu pohledávek převyšující dobu obratu závazků, 
• likvidita. 
 
4.1 Zvýšení rentability 
Jak již bylo zmíněno, nejlepších výsledků společnost dosáhla v roce 2010. V posledním 
sledovaném roce byly vypočtené hodnoty naopak nejnižší. Ukazatele rentability 
ovlivňuje výsledek hospodaření, který by měl dosahovat co možná nejvyšších hodnot. 
Zvýšení zisku je možné buď zvýšením tržeb, nebo snížením nákladů. V této podkapitole 
budou uvedeny návrhy týkající se snížení nákladů. 
 
4.1.1 Snížení nákladů - spotřeba materiálu a energií 
Při podrobnějším pohledu na výkaz zisku a ztrát je zřejmé, že nejvyšší nákladovou 
položkou byla výkonová spotřeba, konkrétně pak položka „Spotřeba materiálu 
a energie“, což ovšem není ve výrobním podniku nic neobvyklého. Z konzultace 
s finančním ředitelem společnosti vyplynulo, že prostor pro snižování nákladů je 
spatřován právě u výkonové spotřeby.  Jednou z oblastí, kde se dá při výrobě plastových 
výrobků ušetřit, je hmotnost výrobků. Snížením gramáže výrobků by došlo k úspoře 
hlavního materiálu HDPE-Liten. Nicméně přílišné snížení gramáže jednotlivých 
výrobků za vidinou vyššího zisku by se podepsalo na jejich kvalitě. Společnost 
XYZ, s.r.o. si od počátku svého působení na trhu vytvořila u svých zákazníků velmi 
dobré jméno, zejména díky kvalitě svých výrobků. Proto by neměla tíhnout k výrazným 
úsporám materiálu na úkor kvality výrobků, kterými je nejen na českém, ale 
i zahraničním trhu proslulá. Pokud se společnost rozhodne pro snižování gramáže 
výrobků, za účelem úspory vstupního materiálu, pak by měla zohlednit především 
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zachování stávajících vlastností výrobků. Z uvedeného tedy vyplývá, že snižování 
gramáže výrobků by v žádném případě nemělo probíhat plošně, ale pouze na 
individuální bázi.  
 
Další možností je snižování energetické náročnosti výroby, čímž by došlo ke snížení 
nákladů a zvýšení efektivity výroby. Problematika energetické náročnosti výroby je ve 
společnosti XYZ, s.r.o. aktuálním tématem. V současné době byla namontována měřící 
zařízení na stroje, která by měla odhalit tzv. žrouty elektrické energie. Na základě 
provedeného měření bude podnik přijímat konkrétní opatření, která by se mohla týkat 
jak opravy stroje, tak jeho případného vyřazení.  
 
4.2 Obrat celkových aktiv  
Obrat celkových aktiv nedosahoval minimální doporučené hodnoty 1 a ani oborového 
průměru. Nízké hodnoty ukazatele značí, že podnik vlastní více aktiv, než je účelné, 
vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Podnik má v podstatě dvě možnosti, 
jak dosáhnout vyššího obratu celkových aktiv. Tou první je zvýšení tržeb a druhou 
snížení hodnoty celkových aktiv např. odprodejem nepotřebného dlouhodobého 
majetku. Zvýšení tržeb se jeví jako reálné, jelikož v současné době jsou v jednání další 
poměrně významné zakázky, zejména pro automobilový průmysl. Co se týče hodnoty 
celkových aktiv, společnost pravidelně prověřuje, zda neexistuje dlouhodobý či oběžný 
majetek (např. materiál), který pro svou činnost již nepotřebuje. V roce 2012 odprodala 
nepotřebný dlouhodobý majetek za téměř 28 mil. Kč, což se pozitivně projevilo 
v obratu celkových aktiv. Na základě této skutečnosti lze společnosti doporučit, aby 
i nadále sledovala využití svého majetku.  
 
4.3 Zkrácení doby inkasa pohledávek 
Po celé období byla doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků, znamená 
to, že společnost platila své závazky dříve, než dostala zaplaceny své pohledávky. 
V roce 2012 doba obratu pohledávek převyšovala dobu obratu závazků o více než 35 
dnů, v roce 2013 činil rozdíl přibližně 12 dnů. Společnost by měla usilovat o sjednocení 
doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. V této části práce budou uvedena 
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opatření, která by urychlila inkaso pohledávek a zároveň omezila čerpání 
kontokorentního úvěru pro financování provozních potřeb. 
 
Níže uvedená tabulka zobrazuje vývoj krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 
po lhůtě splatnosti v letech 2009 až 2013.  
 
Tabulka 19: Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Po splatnosti 17 265 9 549 15 109 8 488 8 193 
do 30 dnů po splatnosti 8 191 4 944 10 878 8 374 5 249 
do 90 dnů po splatnosti 2 410 499 244 52  80 
do 180 dnů po splatnosti 1 485 23 8 0 26 
nad 180 dnů po splatnosti 5 179 4 083 3 979 62 2 838 
 
Z tabulky 19 je patrné, že nejvíce pohledávek z obchodních vztahů po splatnosti 
analyzovaná společnost evidovala do 30 dnů. Významnou část tvořily také pohledávky, 
které byly více než 180 dnů po splatnosti. Pohledávky po splatnosti do 90 a 180 dnů lze 
považovat za zanedbatelné. Dále je zřejmé, že pohledávky z obchodních vztahů po 
splatnosti vykazovaly klesající trend, vyjma roku 2011.  
 
4.3.1 Skonto 
Jedním z nástrojů motivace zákazníků k dřívější úhradě faktur, a tak urychlení inkasa 
pohledávek, je nabídnutí skonta. Skonto představuje slevu z hodnoty pohledávky, která 
bude zákazníkovi poskytnuta, jestliže zaplatí fakturu před lhůtou splatnosti. Platební 
podmínky mohou být nastaveny například takto: (2/10); (0/45), což znamená, že 
odběratel při platbě do 10 dní získá slevu ve výši 2 % základní ceny. Pokud zaplatí 
později, žádnou slevu nezíská, a bude muset zaplatit plnou cenu (Režňáková a kol., 
2010).  
 
Aby se poskytnutí skonta nestalo pro dodavatele ztrátové, musí platit: 
 
HDS × 1+it ≥ HD 
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kde: 
HDs – hodnota dodávky snížená o skonto v Kč, 
HD – fakturovaná hodnota dodávky, 
it – „přepočtená“ alternativní výnosová míra (Režňáková a kol., 2010). 
Hodnota dodávky snížená o skonto se vypočítá podle vztahu:  
 
HDS = HD × (1-is) 
kde: 
is – sazba skonta (ve tvaru indexu) (Režňáková a kol., 2010). 
 
Termín „přepočtená“ výnosová míra představuje přepočet na počet dnů (T), které 
uplynou mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití skonta: 
 
it =  i × 
T
360
 
kde: 
T – počet dnů, které uplynou mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití 
skonta (T = DS - LS), 
DS – doba splatnosti obchodního úvěru ve dnech, 
LS – lhůta pro poskytnutí skonta, 
i – alternativní výnosová míra (Režňáková a kol., 2010). 
 
Z výše uvedených vztahů je odvozen vztah pro výpočet maximální výše sazby skonta 
(Režňáková a kol., 2010): 
 
is =  1 – 
HDs
HD
 = 1 - 
HD
(1+ it)
HD
= 1-
1
1+it
= 
it
1+it
  
 
Společnost XYZ, s. r. o. poskytuje svým zákazníkům dobu splatnosti 30, 60 a 90 dnů. 
Při jejím stanovování společnost přihlíží především k významnosti jednotlivých 
odběratelů. Pro představu lze zmínit, že zákazníci odebírající automotive výrobky mají 
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obvykle splatnost faktur 90 dnů. V následující části práce bude vypočteno skonto pro 
tyto tři skupiny zákazníků. 
 
1. Zákazníci se splatností faktur 30 dnů 
Průměrná hodnota dodávky činí 112 000 Kč. Pro účely této práce se předpokládá, že 
skonto bude nabídnuto při platbě do 5 dnů, zaplatí-li odběratel později, nebude mu sleva 
poskytnuta. Ve výpočtu je uvažován kontokorentní úvěr s úrokovou sazbou 5,9 % p.a., 
který má podnik k dispozici. Výpočet maximální výše skonta je následující. 
 
HD ×  (1 − i) × (1 + i)  ≥  HD 
112 000 ×  1 − i × 1 + 0,059 ×  25
360
 ≥  112 000 
is≤ 0,40 %  
 
Pro kontrolu je vhodné udělat ještě následující výpočet: 
112 000 ×  1 − 0,0040 × 1 + 0,059 ×  25
360
 ≥  112 000 
112 009,05 ≥ 112 000 
 
Na základě provedeného výpočtu je pak možné nastavit platební podmínky pro tuto 
skupinu zákazníků následovně: (0,40/5); (0/30). Jestliže zaplatí odběratel do 5 dnů, 
dostane slevu ve výši 0,40 % z hodnoty dodávky, tj. 448 Kč. Pokud zaplatí později, 
žádnou slevu nezíská.  
 
2. Zákazníci se splatností faktur do 60 dnů 
Průměrná hodnota dodávky činí 212 500 Kč. Skonto bude nabídnuto odběrateli při 
platbě do 15 dnů, jestliže zaplatí později, slevu neobdrží. Výpočet maximální výše 
skonta pro tuto skupinu zákazníků je proveden níže. 
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HD ×  (1 − i) × (1 + i)  ≥  HD 
212 500 ×  1 − i × 1 + 0,059 ×  45
360
 ≥  212 500 
is≤ 0,73 %  
 
Pro kontrolu je vhodné udělat stejně jako v předchozím případě následující výpočet: 
212 500 ×  1 − 0,0073 × 1 + 0,059 ×  45
360
 ≥  212 500 
212 504,50 ≥ 212 500 
 
Platební podmínka pro odběratele s dobou splatnosti 60 dnů bude stanovena 
následovně: (0,73/15); (0/60). Pokud tedy odběratel uhradí fakturu do 15 dnů, dostane 
slevu ve výši 0,73 % z hodnoty dodávky, což představuje 1 551 Kč. Jestliže zaplatí 
později, slevu nezíská a bude muset uhradit celou hodnotu dodávky. 
 
3. Zákazníci se splatností faktur do 90 dnů 
Průměrná výše pohledávky činí 286 200 Kč. Společnost poskytne slevu odběratelům při 
platbě do 20 dnů, pokud zaplatí později, nebude jim sleva nabídnuta. Samotný výpočet 
skonta pro tuto skupinu zákazníků je uveden níže:  
 
HD ×  (1 − i) × (1 + i)  ≥  HD 
286 200 ×  1 − i × 1 + 0,059 ×  70
360
 ≥  286 200 
is≤ 1,13 %  
 
I v tomto případě je vhodné udělat ještě kontrolní výpočet: 
286 200 ×  1 − 0,0113 × 1 + 0,059 ×  70
360
 ≥  286 200 
286 212,19 ≥ 286 200  
 
Na základě dosažených hodnot lze stanovit platební podmínky následovně: (1,13/20); 
(0/90). Zaplatí-li odběratel do 20 dnů, získá slevu ve výši 1,13 % z hodnoty dodávky, 
tj. 3 234 Kč. Pokud zaplatí později, nebude mu sleva poskytnuta.  
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Výpočet nákladů a přínosů při poskytnutí skont odběratelům 
Interní analýzou bylo zjištěno, že splatnost faktur 30 dnů má 20 % odběratelů, splatnost 
60 dnů 33 % odběratelů a splatnost 90 dnů zbývajících 47 % zákazníků. Na základě 
odborného odhadu finančního ředitele společnosti se předpokládá, že skonto bude 
nabídnuto 80 % odběratelům, přičemž nabídku využije pouze 25 % z nich. Se 
zavedením skonta jsou spojeny i administrativní náklady, které zahrnují např. 
informování zákazníků o slevě, výpočet jednotlivých slev a další činnosti. Tyto náklady 
jsou odhadovány na 15 000 Kč. Propočet nákladů a přínosů při zavedení skont bude 
vycházet z údajů rozvahy k 31. 12. 2013.  
 
Tabulka 20: Výpočet nákladů a přínosů při zavedení skont (Zdroj: Vlastní zpracování dle Benda, 
2014, s. 70) 
Položka Částka v Kč 
Uvolněný kapitál vázaný v pohledávkách 9 317 000 
Náklady spojené se zavedením skonta  
          Administrativní náklady 15 000 
          Využité skonto u zákazníků se splatností 30 dnů 7 454 
          Využité skonto u zákazníků se splatností 60 dnů 22 445 
          Využité skonto u zákazníků se splatností 90 dnů 49 483 
Celkové náklady skonta 94 382 
Splacení části krátkodobé úvěru  
          Úspora nákladových úroků 549 703 
Čistá úspora 455 321 
 
Následující tabulky zobrazují zjednodušené rozvahy společnosti k 31. 12. 2013. Tabulka 21 
znázorňuje rozvahu před zavedením skont a Tabulka 22 rozvahu již po zavedení skont. 
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Tabulka 21: Zjednodušená rozvaha společnosti před zavedením skont (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů) 
Rozvaha k 31. 12. 2013 
AKTIVA CELKEM 299 379 PASIVA CELKEM 299 379 
Dlouhodobý majetek 183 365 Vlastní kapitál 139 073 
Oběžná aktiva 110 435 Základní kapitál 5 000 
Zásoby 48 084 Cizí zdroje 159 920 
Dlouhodobé pohledávky 34 Rezervy 902 
Krátkodobé pohledávky 54 005 Dlouhodobé závazky 31 209 
          Pohledávky z obch. vztahů 46 585 Krátkodobé závazky 62 356 
Krátkodobý finanční majetek 8 312 Bankovní úvěry a výpomoci 65 453 
Časové rozlišení 5 579 Časové rozlišení 386 
 
Tabulka 22: Zjednodušená rozvaha společnosti po zavedení skont (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle účetních výkazů) 
Rozvaha k 31. 12. 2013 
AKTIVA CELKEM 290 517 PASIVA CELKEM 290 517 
Dlouhodobý majetek 183 365 Vlastní kapitál 139 528 
Oběžná aktiva 101 573 Základní kapitál 5 000 
Zásoby 48 084 Cizí zdroje 150 603 
Dlouhodobé pohledávky 34 Rezervy 902 
Krátkodobé pohledávky 44 688 Dlouhodobé závazky 31 209 
           Pohledávky z obch. vztahů 37 268 Krátkodobé závazky 62 356 
Krátkodobý finanční majetek 8 767 Bankovní úvěry a výpomoci 56 136 
Časové rozlišení 5 579 Časové rozlišení 386 
 
Z tabulky 22 vyplývá, že zavedení skont mělo vliv na bilanci podniku. Jak lze vidět, 
snížila se hodnota celkových aktiv i celkových pasiv. Na straně aktiv došlo ke snížení 
oběžných aktiv o 8 862 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů klesly 
o 9 317 tis. Kč a krátkodobý finanční majetek vzrostl o 455 tis. Kč, což představuje 
čistou úsporu ze zavedení skont. Na straně pasiv vzrostl vlastní kapitál, a to vlivem 
nárůstu výsledku hospodaření o uspořenou částku, tj. 455 tis. Kč. Cizí zdroje se snížily 
o získanou částku 9 317 tis. Kč, jelikož byl částečně zaplacen krátkodobý úvěr. 
 
Zavedení skonta vylepší nejen rozvahu, ale také některé poměrové ukazatele finanční 
analýzy. Doba obratu pohledávek se zkrátila z původních 63,65 dní na 50,90 dní, došlo 
tedy k urychlení inkasa pohledávek. Doba obratu závazků již převyšuje dobu obratu 
pohledávek, a společnost by čerpala levný provozní úvěr od svých dodavatelů. Dále se 
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zvýšil obrat celkových aktiv, a to z původní hodnoty 0,88 na 0,91. Celková zadluženost 
klesla z 53,55 % na 51,97 %. Běžná likvidita se zvýšila z původní hodnoty 1,23 na 1,26. 
Okamžitá likvidita se zvýšila z 0,09 na 0,11. Na základě dosažených výsledků lze 
zavedení skont společnosti XYZ, s.r.o. doporučit.  
 
Přehled změn vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy před a po zavedení 
skont znázorňuje tabulka 23. 
 
Tabulka 23: Změny vybraných ukazatelů finanční analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ukazatel Před zavedením skont Po zavedení skont 
Doba obratu pohledávek 63,65 50,92 
Obrat celkových aktiv 0,88 0,91 
Celková zadluženost 53,55 51,97 
Běžná likvidita 1,23 1,26 
Okamžitá likvidita 0,09 0,11 
 
4.3.2 Faktoring 
Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odprodej krátkodobých pohledávek 
z obchodního styku před lhůtou jejich splatnosti. Z právního hlediska je faktoring 
založen na postoupení (cesi) pohledávek, čímž dochází ke změně věřitele. Novým 
a výhradním vlastníkem pohledávek se stává faktoringová společnost (Zinecker, 2008). 
 
„Předmětem odkupu jsou pohledávky, které vykazují níže uvedené charakteristiky: 
o pohledávky jsou důsledkem poskytovaných dodavatelských nezajištěných úvěrů, 
o doba splatnosti pohledávek je do 180 dnů, 
o předmětem odprodeje jsou pohledávky definované jako kategorie (zpravidla vůči 
dohodnutým odběratelům), 
o musí existovat možnost postoupení (cese) pohledávky, 
o pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost s akceptovatelnou 
bonitou a z teritoria nezatíženého politickými riziky“ (Zinecker, 2008, s. 170). 
 
Faktoring se vyskytuje ve dvou základních formách, a to jako regresní a bezregresní. 
V případě regresní formy faktoringu je vyhrazena možnost zpětného postihu (regrese) 
na dodavatele. Faktoringová společnost v takovém případě zálohově financuje 
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pohledávky před splatností a po uplynutí tzv. regresní lhůty je vrací k obchodnímu 
řešení. V případě bezregresního faktoringu přebírá riziko nezaplacení pohledávky 
faktoringová společnost (faktor). Bezregresní forma faktoringu je pro společnost 
nákladnější (Režňáková a kol., 2010; Zinecker, 2008). 
 
Financování formou faktoringu zlepšuje likvidní pozici podniku, snižuje náklady (např. 
využívání kontokorentních úvěrů v menší míře a snížení tak výše úrokových nákladů), 
zlepšuje konkurenční pozici na trhu, eliminuje úvěrová rizika a posiluje rentabilitu. Na 
druhou stranu je však třeba počítat s náklady, které jsou se službou faktoringu spojeny. 
Faktor požaduje náhradu úroků z vyplacených záloh za pohledávky za dobu do 
zaplacení celé pohledávky odběratelem, dále provizi za poskytnuté služby a případně 
i rizikovou prémii v závislosti na bonitě klienta a odběratele (Zinecker, 2008). 
 
Pro názornost je v tabulce 24 uveden výpočet nákladů faktoringu dle podkladů 
společnosti Factoring České spořitelny, a.s. 
 
Tabulka 24: Výpočet nákladů faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Factoring České spořitelny, a.s., 
2015) 
Fakturovaná částka 1 000 000 Kč 
Doba splatnosti 60 dnů 
Faktoringový poplatek 0,5 % (prům. cena pro klienty s ročním obratem cca 100 mil. 
Kč) 
Úrok z profinancování 1M PRIBOR (k 31. 12. 2013 0,29 %) + 2,0 % p.a. = 2,29 % 
Výše zálohové platby 80 % 
 
1. den  Dodavatel vystaví fakturu a kopii s dodacím listem zašle faktoringové 
společnosti. 
2. den Faktoringová společnost propočte výši zálohy a poskytne dodavateli 
zálohu 1 000 000 Kč x 80 % = 800 000 Kč. 
61. den Odběratel zaplatí ve prospěch faktoringové společnosti 1 000 000 Kč. 
Faktoringová společnost doplatí klientovi 200 0000 Kč, propočte 
faktoringový poplatek 1 000 000 Kč x 0,5 % = 5 000 Kč, úrok 
z profinancování 800 000 Kč x 60/365 x 2,29 % = 3 012 Kč. 
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Faktoringová společnost fakturuje klientovi náklady z faktoringu 5 000 Kč + 3 012 Kč 
= 8 012 Kč. Z uvedeného vyplývá, že celkový náklad kompletní faktoringové služby 
představuje 0,8 % z nominální hodnoty pohledávky (Factoring České spořitelny, a.s., 
2015). 
 
Na tuzemském trhu působí celá řada faktoringových společností, které se zabývají 
odkupem krátkodobých pohledávek vzniklých na základě dodávek zboží či poskytnutí 
služeb. Lze zmínit např. Factoring KB, a.s., ČSOB Factoring, a.s., Factoring České 
spořitelny, a.s, TRANSFINANCE, a.s. či Bibbly Financial Services, a.s. Finanční 
ředitel společnosti XYZ, s.r.o. poskytnul informaci, že tuzemské pohledávky tvoří 80 % 
z celkových pohledávek z obchodních vztahů. Na základě této skutečnosti lze 
společnosti doporučit, aby zvážila možnost zavedení právě tuzemského bezregresního 
faktoringu. Podnik by tedy měl oslovit vybrané faktoringové společnosti a dle 
obdržených cenových nabídek se rozhodnout pro nejvýhodnější z nich. 
 
4.3.3 Zálohové platby 
V současné době společnost vyžaduje zálohové platby pouze u automotive projektů, 
jejichž příprava je nejen časově, ale především finančně náročná. Pro tyto projekty se 
nejprve musí navrhnout formy, poté se nechají dané formy vyrobit, dále probíhá jejich 
testování a až následně je zahájena samotná výroba dílů určených pro automobilové 
aplikace. V tomto segmentu je výše zálohy stanovena dle významnosti a spolehlivosti 
jednotlivých odběratelů, přičemž nejčastěji se pohybuje kolem 40 %. 
 
V návaznosti na tuto skutečnost lze doporučit, aby společnost vyžadovala zálohové 
platby i u nových odběratelů před uskutečněním první dodávky. Zavedení zálohových 
plateb by měla společnost zvážit také u odběratelů, kteří se již v minulosti potýkali se 
špatnou platební morálkou. Požadovaná záloha by měla pokrýt alespoň z části náklady 
na realizaci zakázky a dále stimulovat zákazníka k odebrání výrobků.  
 
4.3.4 Pojištění pohledávek 
Pojištění pohledávek kryje riziko nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo 
zahraničními odběrateli v důsledku jejich platební neschopnosti nebo nevůle (komerční 
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rizika), nebo v důsledku teritoriálních rizik (politická rizika) na straně zahraničního 
odběratele. Toto pojištění funguje tak, že pokud pohledávku nezaplatí odběratel, 
pojišťovna tuto skutečnost považuje za pojistnou událost a vyplatí pojistné plnění ve 
výši odpovídající nezaplacené pohledávce (maximálně ve výši úvěrového limitu), 
od které je odečtena spoluúčast (KUPEG, 2011). 
 
V České republice se pojištěním obchodních pohledávek zabývá například společnost 
Euler Hermes, Atradius, KUPEG, Coface. Společnosti posuzují každou žádost 
o pojištění individuálně a při stanovení sazby pojistného vycházejí z mnoha skutečností. 
Mezi tyto skutečnosti patří např. pojištěný obrat, struktura pojištění, obor podnikání či 
teritoria, do kterých se pojištění sjednává. Pro představu lze uvést, že většinou se sazby 
pojistného pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5 % z pojištěného obratu (při obratu v řádu nad 
100 mil. Kč). U menších společností může být sazba pojistného vyšší, avšak ani zde by 
neměla překročit hranici 1 %. Obvykle se pohybuje v rozsahu 0,4 – 0,8 % z pojištěného 
obratu. Významným faktorem při posuzování nabídky je také spoluúčast, která 
stanovuje, jak velkou sumou se pojištěný podílí na celkové škodě vzniklé neuhrazení 
pohledávky. Procentní podíl klienta se pohybuje v rozsahu 10 – 25 % (INSIA, 2015). 
 
4.4 Likvidita 
Ukazatele likvidity nedosahovaly u společnosti XYZ, s.r.o. doporučených ani 
oborových hodnot. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že společnost měla problémy 
s včasnou úhradou svých závazků. Při zpracovávání této bakalářské práce však bylo 
zjištěno, že společnost má k dispozici kontokorentní úvěr, který využívá k překlenutí 
nedostatku finančních prostředků. S likviditou úzce souvisí návrhy týkající se zkrácení 
doby obratu pohledávek z obchodního styku, které byly blíže již popsány v podkapitole 
4.3 Zkrácení doby inkasa pohledávek. 
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ZÁVĚR 
Cílem předložené bakalářské práce bylo na základě vybraných metod zhodnotit finanční 
situaci společnosti XYZ, s.r.o. za období 2009 až 2013 a na základě zjištěných výsledků 
formulovat vlastní návrhy, které by přispěly k jejímu zlepšení. 
 
První část práce obsahovala teoretické poznatky týkající se jak strategické, tak finanční 
analýzy. Tyto poznatky byly využity při zpracovávání praktické části práce. Ve druhé 
části práce byla nejprve představena analyzovaná společnost a poté zpracována PEST 
analýza, která odhalila vnější faktory působící na zvolenou společnost. Třetí část práce 
byla věnována samotné finanční analýze, která vstupní data čerpala z účetních výkazů, 
konkrétně rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V této části byly uvedeny vypočtené 
hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejich interpretace a srovnání 
s doporučenými, případně i oborovými hodnotami. Dosažené výsledky byly také osobně 
konzultovány s finančním ředitelem společnosti, což byla velmi zajímavá a především 
přínosná zkušenost. Na osobních konzultacích byly získány informace, které se 
prolínaly celou prací a napomohly tak k jejímu vypracování. Pro přehlednost byly 
výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů také graficky znázorněny. Následně byla 
zpracována SWOT analýza, která shrnula výsledky předchozích analýz.  
 
Z provedených analýz vyplynulo, že společnost XYZ, s.r.o. nemá závažnější finanční 
problémy. I přesto byly odhaleny oblasti, které lze považovat za slabší, a proto by jim 
vedení společnosti mělo věnovat pozornost. Ve čtvrté části práce byly formulovány 
vlastní návrhy řešení, které by měly vést k vylepšení těchto oblastí. 
  
Tato bakalářská práce bude předána vedení společnosti XYZ, s.r.o., které se bude 
návrhy na zlepšení současné finanční situace zabývat. Je tedy možné, že některé návrhy 
budou po schválení vedením společnosti realizovány. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti XYZ, s.r.o. za roky 2009 až 2013 (v tis. Kč) 
AKTIVA                2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM                       281 536 273 896 302 502 277 699 299 379 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek                                    187 526 189 827 199 214 156 210 183 365 
B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                           90 66 36 1 869 3 995 
B. I.   1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 90 66 36 0 3 995 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
5. Goodwill  0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 237 0 
8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
 nehmotný majetek 0 0 0 1 632 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             115 378 124 493 146 701 116 362 133 963 
B. II. 1. Pozemky 8 605 8 605 8 605 7 791 7 806 
2. Stavby 81 465 87 434 89 879 84 929 80 313 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 25 004 23 259 25 159 21 732 45 844 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 304 2 275 1 210 540 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 2 920 21 848 1 370 0 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0 0 0 0 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek                           72 058 65 268 52 477 37 979 45 407 
B. III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 72 058 65 268 52 477 37 979 45 407 
2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným  
vlivem 0 0 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba,  
podstatný vliv 0 0 0 0 0 
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva                                  88 075 81 063 101 945 114 351 110 435 
C.  I. Zásoby                                                         26 115 25 973 28 563 45 064 48 084 
C.  I.    1. Materiál 7 532 7 731 8 403 16 581 14 797 
2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 6 658 15 700 
3. Výrobky 12 939 12 675 15 423 16 901 14 801 
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
5. Zboží 5 644 5 567 4 737 4 924 2 786 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                  4 892 282 47 43 34 
C.  II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 820 0 0 0 0 
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 26 26 0 0 0 
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 46 37 47 43 34 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
8. Odložená daňová pohledávka 0 219 0 0 0 
C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   54 564 53 430 61 865 64 366 54 005 
C.  III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 51 754 52 222 55 690 57 734 46 584 
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 110 0 0 0 0 
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 0 0 2 762 702 4 760 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 700 1 208 3 411 5 930 1 917 
II 
 
8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné pohledávky 0 0 2 0 744 
C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                          2 504 1 378 11 470 4 878 8 312 
C.  IV. 1. Peníze 216 177 182 93 236 
2. Účty v bankách 2 288 1 201 11 288 4 785 8 076 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D.  I. Časové rozlišení                                           5 935 3 006 1 343 7 138 5 579 
D.  I.    1.   Náklady příštích období 5 935 2 894 1 279 6 738 5 566 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 0 112 64 400 13 
 
  
III 
 
 
PASIVA               2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM                       281 536 273 896 302 502 277 699 299 379 
A. Vlastní kapitál                              86 424 116 505 114 713 120 879 139 073 
A.  I. Základní kapitál                                                5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
A.  I.    1. Základní kapitál 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu  0 0 0 0 0 
A.  II. Kapitálové fondy                                              -31 489 -38 278 -51 070 -65 567 -58 139 
A.  II.   1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  -31 489 -38 278 -51 070 -65 567 -58 139 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 0 0 0 0 0 
5. Rozdíly z přeměn společností 0 0 0 0 0 
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0 0 0 0 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 811 875 937 1 129 1 086 
A.  III.  1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 500 500 500 500 500 
2. Statutární a ostatní fondy 311 375 437 629 586 
A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                     86 692 111 901 148 609 159 646 180 174 
A.  IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 86 692 111 901 148 609 159 646 180 216 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 -42 
A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 25 410 37 007 11 237 20 671 10 954 
B. Cizí zdroje                                       194 116 156 372 187 220 154 495 159 920 
B.  I. Rezervy                                                         150 209 695 906 902 
B.  I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 150 209 695 906 902 
B.  II. Dlouhodobé závazky                                      78 122 93 302 93 190 41 328 31 209 
B.  II.   1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 
3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 68 600 92 747 77 746 28 600 17 600 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 580 555 9 479 6 422 7 267 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 2 839 0 0 0 344 
10. Odložený daňový závazek 6 103 0 5 965 6 306 6 146 
B.  III. Krátkodobé závazky                                      43 511 39 520 62 685 52 481 62 356 
B.  III.  1. Závazky z obchodních vztahů 33 840 32 115 39 910 31 450 37 751 
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 5 485 
3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 10 019 10 022 10 018 11 018 13 235 
5. Závazky k zaměstnancům 2 107 2 173 2 547 2 651 2 755 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 156 1 251 1 473 1 473 1 563 
7. Stát - daňové závazky a dotace 3 170 1 019 4 138 231 250 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 184 467 14 377 308 22 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 0 0   5 144 980 
11. Jiné závazky 3 035 2 473 222 206 315 
B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci              62 333 13 341 20 650 59 780 65 453 
B.  IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 39 962 380 212 38 244 37 658 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 22 371 12 961 20 438 21 536 27 795 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C.  I. Časové rozlišení                                        996 1 019 569 2 325 386 
C. I.     1. Výdaje příštích období 996 1 019 569 2 325 386 
2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
IV 
 
Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti XYZ, s.r.o. za roky 2009 až 2013 (v tis.Kč) 
POLOŽKA 2009 2010 2011 2012 2013 
     I. Tržby za prodej zboží 45 766 37 316 30 924 45 739 15 833 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 42 465 33 873 25 947 36 248 12 751 
    + Obchodní marže                                                                        3 301 3 443 4 977 9 491 3 082 
    II. Výkony                                                                                 202 115 221 423 216 697 240 071 254 712 
    II.   1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 203 725 221 317 213 357 230 934 247 637 
 2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 610 106 3 340 9 106 7 075 
3.  Aktivace 0 0 0 31 0 
B. Výkonová spotřeba                                                                    113 818 126 992 135 284 154 020 168 834 
B.         1. Spotřeba materiálu a energie 93 036 108 656 118 910 130 831 130 378 
B.         2. Služby 20 782 18 336 16 374 23 189 38 456 
    + Přidaná hodnota                                                                   91 598 97 874 86 390 95 542 88 960 
C. Osobní náklady                                                                      48 000 47 755 52 168 58 270 57 288 
C.         1. Mzdové náklady 35 229 33 035 36 882 41 747 40 881 
C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 109 11 113 12 427 13 948 13 816 
C.         4. Sociální náklady 1 662 3 607 2 859 2 575 2 591 
D. Daně a poplatky 171 264 276 520 260 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10 738 11 716 11 162 11 317 12 367 
    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                        21 672 8 199 6 317 30 441 2 560 
    III.    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 277 126 1 412 27 667 50 
    III.    2. Tržby z prodeje materiálu 21 395 8 073 4 905 2 774 2 510 
F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého  
majetku a materiálu        21 029 7 778 4 656 26 094 2 154 
F.          1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 196 0 107 23 571 0 
F.          2. Prodaný materiál 20 833 7 778 4 549 2 523 2 154 
G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 1 022 1 463 502 167 430 
    IV. Ostatní provozní výnosy 46 13 1 607 521 993 
H. Ostatní provozní náklady 372 513 4 237 2 146 2 667 
    V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření                      31 984 36 597 21 313 27 990 17 347 
     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 1 600 0 0 0 0 
    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 1 600 0 0 0 0 
    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
 ve finanční oblasti   (+/-) 0 0 0 0 0 
     X. Výnosové úroky 50 13 17 4 1 
N. Nákladové úroky 3 156 2 819 4 048 3 072 2 174 
    XI. Ostatní finanční výnosy 4 926 7 888 8 932 4 601 5 327 
O. Ostatní finanční náklady 4 649 3 816 4 067 3 192 7 972 
    XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
     * Finanční výsledek hospodaření -1 229 1 266 834 -1 659 -4 818 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                  5 345 856 10 910 5 660 1 571 
Q. 1.  - splatná 6 235 7 178 4 726 5 319 1 730 
Q. 2.  - odložená -890 -6 322 6 184 341 -159 
     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                25 410 37 007 11 237 20 671 10 958 
    XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 6 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                              0 0 0 0 0 
S. 1.  - splatná 0 0 0 0 0 
V 
 
 
S. 2.  - odložená 0 0 0 0 0 
     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           0 0 0 0 -6 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                           25 410 37 007 11 237 20 671 10 952 
     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       30 755 37 863 22 147 26 331 12 523 
